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мм0~6о'Ь~ооJЪnЪ, ~~va'ЬJO"ZJ~JOJOn'h Ъ~d<Jo.)6м~on, мм0~6о'Ь~оо"ZJ~ 
.)б б:зJбoJ"ZJMo ь~1ю.)О'Iоь Б.)J~м3~БJЪ;эОт~6; 3~0амJЪJЪо ~~J.)зonМ;з­
o"ZI~o.) 6.)мJмбoJ"ZJ~o U.)O.)~;)OJOoЪ "ZJJ.)6м6м ~~а'Ь.)~;)О.)Ьm~6; 
6~JМбоJ;э0т.)6 ~.)J.)JonМJЪ~o ub3.) "ZJJ.)бмбм мJ~.)оn;эОаЪ Ь~оЪ 
o;зavtJМoo 3~маамJЪ;зОn. 
5. 6~мJМбn'ЬЭт~6 ОМdм~оЪ Ъ.)'Ь~а.)м0~м:JО1"ZJ~n Jм~.:JбnJnЪ 
оаЪ~..)ЭnЪ..)~, Ь..)~nМм~ ЪJaon~~"Ziмn U..)M;)~~nб~G()("') o:Jббi4JЪn u 
о;зJЭб~ Ъ~~мmа~мЪ аьЬзn~ ~~~.JJЪon (moo~nbon, J"ZJm~nbon 
~..) o~-j)on), ъ~~С~Мм~ 0..)..).:J6n"ZJ~:JЪ 6..)мJМ~м0n~n J~6:Jб:J0oЪ..) 
~.) ь..)аJ~б..)~мJЪnЪ -nммЭаМ;зО..) tc:J~..) мо0()("')6оn (ЭЪ..)мааn, 
..)36м6моn"Z)м M;)bl~~CIJ..)On); Jмм-nn~.).:JбnJ"Z)Mn ~6мudnJЪ;)OoЪ 
JМО~:J.:JЪ-;Тю ~..)б.)('V);)О..). 
6. 6..)мJМоо'Ь6:JЪm~ oмdм~nu bl:JGм~~ ~баЪ~.) unЪбa­
o.)an 06naз6:J~MJ..)6n ~on~n "ZJJ~JCI..) U..)О.)Мт~;)Омnз 'ЬмаJЪЪ, ..)6"ZJ 
ЪnЪ~nъ ъ..)а.)('V)~#юаn JМмооЪ"Z)..)~() J~Б~~мООЪ ъм"ZI~­
tr-n..)Ъ, 0..)(7) амМnЪ dnмCIO'I~b OO:JJ-;э<nJБJЪ..): 
- 6..)мJмбnJ:J0'Ь:J ~:JO..)~~n JМббМм~nЪ ааЪ..)ЬJЪ J~6м6:JООЪ 
oo~a..)JJO.); 
- 1ыо..)мm~;з0Мnаn 6ммЭ;з0оЪ an~JЪ..), Ммо~:JОот~о v;зЪ~;зО..) 
\0 
J.) 1-;::~ bn 11i-10J6~:;('16.) ~.)6.) d.)-;')1:; ~16Ао;зо 0 'Ьnа1, д.)m CJ<•Jмn u Б.)А, j('l<'ю 'ЬБо­
Ь~.)Б д~;)<'>·;~:::ю cn-;::~~:;nb "0.)b:'J<nm.)з;J<'>nb.)U)зnb" Ь.)<'ыб..r ЬбА-;::~dб-;::~­
м;)<'>nЬ 0.)a('1tfo6;J6nm. 
- U.)J.)6('16~;э6~:;('1 0.)6ЭбJno;JO.) nb~n о6;э6;э6nЬ.), м('10('1мnо.).) 
"('1м0 .)6n'Ь;J6-;::~~:;n ~.)Б.)а.)-;::~~:;n", "6.)MJ('16n'Ь6;Jbn", "6.)MJ('1a.)cnn.)", 
м('1Э~:;о<'>Э.)О 3;)м JJ('13;)b .)U.)Ьз.) b.)~Мm3J~:;('11 bnb Ь~юЬ u.)Э.)t<Юч::юЬ 
JМ~;)j\> dCJ. 
- J.)6('16nb Эn~j>.) nЭnb 'd;Jb.)bj>, м('1а unhb~~.юb b.)a.)мmc::>nh 
.3.) Ъ-;::~ bnbЭ0;J6c::>('16.) an Эno:Jan Ь ёJo<Jm Ь3;)3.) ёJn, б.)м J('16n 'Ь6о Ь ёJn ЭЬnс::>о-
6-;зс::>n .3nм;)<'>n mзnm('16 .)ЭбJnо~БоБ -;зdм.)3n ~.) a('1dм.)3n ~бj>n Ъ 
с::>оо.)~:;-;зм v.)м~а('1о.)Ъ ~.) .)М.) 0.)~dn;JO.) ~.) Ь.)Ъ.)а.)мm~:;('1 (~~n 
0Мnб.)6~n), .)6 n Ъ~n J.)6('16n Ъ Эn~;э6.), ~ac::>n Ъ Эn b~3nm.)o 
б.)м..rоо'Ьб;JЬаn Э~;э6~n ;x.,~.).ikJOOЪ c'J3~.)6.)nмn ~6~ 0~.)3.) 
Ъ.)а.)мm.)с::>~.)а0.)3n ('1M0.)6('1;)<'>n Ъ b:Jc::> an (.) аа); 
- ОМ.)с::>~~о00~3.)6 ~.) a.)mn m.)б.)(}'Ьм.)Ьз~;э6nЪ.)0.)6 "Un"U~n"U 
ъ.)а~с::>nЬ ~o:JЪ'dn ~Б.)vnc::>~.) (~vа~ь. ~.)'Ь.)м~~о6СJЪ, 
a.)mn 6.)m;) Ъ.)3о0n Ъ) Ъ.)a.)мmc::>;J<'>мn3n ~.)03.); 
- 6~J('1бnJjю-м6 ~.)J.)3аnм;э6~ ·~р~6('1 ('1.3oм.)onj>an o~JЭnб.)-
6~m.) ~о6мООЪ ~б~о6СJЪ vо1юЪ "U.)J.){)('16~~('1 vo1юm аоо~.); 
- \ю"U~n"U ~~c::>n"U .3.)b-;::~bnbl)0~oob 0.)~n;JA~ ~.){).)a.)-;::~­
c::>Ji'>мn3n :x,0-;зcnnb.)~an аь('1~:;('1~ ЭnJ-;зmз6;JOnb 3.)а('1, Эn-;::~Ь~.)3.)~ 
a.)U)n 3c"J6.)vnc::>JC'16nb cn('lмanu.) :x,0~nb b.)J3n.)6('1~an (.)aa-an J<.Jobnb 
J.)6('16n) .)а.)3;) ~м('1Ь na 0.)моЭ('1;э6;JООЬ 0.)6Ь.)'Ь~3м.), м('lac::>o<'>no 
.)(}b~±JOo6 Ь.)Ъ~Ь 6.)м..r6n'Ь6obnb ('1М0.)6n'Ь.)б('1мm.) 0~.)(JJ~.)­
зj>.)an .)Jбn-;змn -;змmnoмmjЭ~;JOOb.)m3nb bnb bc::>nb Ь.)Э.)мmс::>n"Ь 
J.)Ь-;зЬnЬЭ0;э6~:;('1ооЪ.)0.)6 0.)6m.)зnb-;зcnc::>j>.)~DO Jn; 
- 6.)MJ('1бnJ;JOO Ъ 0~.)~0nс::>;э6.) 'ЬJ J('166A('1c::>n Ь oмm('16c::>n3n 
~('16n Wnoo.)m.) f;.)б.)м0оnЬ.)Ь U.)JM01.) a('lмn 11('1 U.)J.)6('16Э~o<'>c::>('1 
m.)б.)Эам('1Эс::>('1ооЬ 0.)6Э6Jnо;э6.). зncnndAмm, t;зобЬ Эn:f) ao~m.)з.)­
'ЬJi'>-;зc::>n \5n6~~j>;JOO (nb. Ь~nЬ;)Мб.)оnм 6.)a~Эn"U 3J· 77-80) 
-;:тмм 0.)b.)0j>b 3.)~nb b.)a.)Мm.)c::>aoЭ~p~J6::>c::>m.)013nb F;~ji~n 
.)ббn"Ьмоn.)с::>-;змn jЭo~oon"U Ь.)'Ьм0.)~мj>nЪ.)m3nЪ U.)ana~:Jon"U 
Ь.)мnЪЬЪ; 
7. б.)м..rоо'Ьбо"ЬnЪ Ъсn;)Ммаn F;~jinc::> ~.)6.)а.)-;зс::>m.) 3.)ЪЪ6nЬ.) ~.) 
0.)Эмdn;JOOb Мm-;зс::>n .3~o:J"Ь;JOOb Ъм-;::~c::>tr<n.) v.)мЭм~0ji~n.) 
ъ.)а~.)\:;~.)ао.)зn MM3.)6мj>nb, .3пАз~ Mnodn J() 3.)~dn;JOOU.) ~.) 
м.3JМ~n~n 3-;зooJ::JOOb -;Т>mn;)МmjЭ~j>nb mif1M~n ~-:зdac::>J6nb 
~ма.) 0('1~6nb 0.)моао. nj, u.)~.)O .)vtroo~:;n.) оЪ -;::~мmn;)Мm.:JЭ~Ji'>.) 
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U.)d.)MaJ.)c::?Ц'.)aojз(') MM3.)hM;Jl>n 1 а';') O.)J;Jl>n JMma.)б;)m ъ а';')ц>nnз 
~jba~~ju 'ZJV'JJ:fi• а~~~ n~~if1 m.)Jfмбm a:JЪk~~b 
~j j~V ;JJ;Jб Jflц>;JO Ьб~с::?'Z.Iм ~~~nm O;Jц>:J3 Ъ. Эn33.)~6n.), мм а: 
j) 6.)MJM2)()'Ьб;Jbnb bjja;)ffij 3.)Эмdn~an, ммa;Jc::?U.)Q jb.)Un.)m~b 
М(')3(1 ffi.)JCIU~~~;JOO. ~j'Ь;) ЭмЭ:J6~dс::? UnMOT;:Jc::?;)U vjмaм~3if1b 
mзnm ~jб.)aj'Z.Jc::?nb 3.)Эмзс::?:Jбj ц>j Clnbn ~~;Jбnb 3jм;)Эм~~nЬ 
3jaмзc::?if1.). 3jЭм6jJc::?nbb vjмaм~3:Jбif1 : б~JмбnJ;JOOb .fzrц>М~бn 
(djмoз~n, ::Jj~.)~мl>~n), U.)~jO dnмnm.)ц> bnмm'Z.Jc::?;Jb vjмам~3;)бЬ 
~jб.)O.)'Z.Jc::?nb ~.)Эц>;Jбn .'3nмnb ~jц>3;)6.). 
l>) MJ;)M.)бfi'ZJ!::?fl O.)U.)c::?~nb U.)<з'Z.IdЗ;Jc::?'Ь;J, bnbbc::?nb U.)O.)Mmc::?nb 
bj.:JCin Ь j~dзмn u 3j~jv t~З:Jбnc::? :J2>j an 'Ьjбa:Jv мбnс::?n.) Эnn~м Ь 
3.)aмadn~;)c::?a.), MMO;Jc::?no vnб.)Uv.)M ';')6ц>j 3j:Jo6мb MJ;)Mjб(')'Z.Jc::?­
U.)Od~мм o.)U.)c::?~u; 
3) 3jaмadn~:Jc::?n 3j~~'Z.Jc::?(').) .w aj'U,)c::?;J00u anь;Jц>3nm, амJЗс::?:J30ь 
MM3.)6M;J2>U anuoou Clnmnm~;)2>n, Mj(3 O.)mmзnu U.)Jjc::?~j>';')c::?M ';')бц>j 
n::~мu; 
ц>) MJ;)M.)б'Z.Jc::?(') a.)U.)c::?~()(J) j~dM'Z.Jc::?(') unu bc::?nU U.)a.)Мmc::?nb 
uj.:JCI;зj>'Ь;з, 3-)aмCidnj>c::?nu.) ц>j м.'3;зм-~a.)Jj>nu 'ZJAmn;)Мmja;Jц>j>j 
.)(')3~· Мм3ммо v:Jbn O.)mn ;зМmм~nзn .)б.~ю'Ьnu.) ц>j uj3~ikln~ 
Clмja;Jц>j>.)m.) ~j м.'3:JA.)бfi'Z.Jc::?-ujad~ ~6nЬdnj>j>nu ;)Amм~n3n 
~j3:J3CI3n Ь bj<з'Z.Id3:Jc::? 'Ь;J; 
;з) 3.)oмdn;J6nu.) ~j OMJJ!::?;)Jnu мм3.)бмj>nЬ ';')Mmn;змm.:JCI~;Jl>nb 
<зммЭj>n ц>j ooЭ~m'Z.Jc::?j>j>n 3.)6nu.)'Ь~JМ~ JМ6Jм:J6'Z.Jc::?n Ьnubc::?nu 
u.)a.)Мmc::?nu b.)janu 3jм;JЭмj>j>()(J)j ~j na ajbjc::?j>nu b.)un.)mnm, 
мjо anbn j~dзмnu U.)<з'Z.Id3:Jc::?n 3.)~.). 
з) U.)a.)Мmj~.Wojзn MM3.)6м;JOOu ~~;Jц>;JOOU м.'3боо~';')­
Мм6j ~j О;Jц>:J3n.)бм2>.) 3.)6nЬ.)'Ь~зм:J6j 6.)MJм6n'Ьб;Jbm.)6 6мdмc::?nu 
W;зoмc::?n'Ь:J6'Z.Jc::?n '.iз;Jц>jбjtJМ<з:J6nu, .)6 ~an3aмja;Jц>;J6nu u.)3.)aм­
dn;)6м-м.'3;зм.)бn'Z.Ic::?n ~3-;зсзnu a;зjaбnm. 
8. 6.)MJм6n'Ь6;зunu ~j6j(Jj'Z.Ic::?m.) unubc::?nu U.)o.)Мmc::?nu u.)ja;J;J6'Ь;з 
U.)3.)Ciмdn;J2>м Эм.:)Э;з~:э2>;зооu vjмaм:эonu :э<з:з.iб';JМмоnЬ Cln'Ьб()(J), 
Cln'Ь.)6ёJ:эvм6n~~ Cln33.)~6n.): 
- бjмJмбnJj>nu v~o.)б:J6"Z.~c::?~ Oмd;)66nu.)mзnu ((>j{}uj.fZJ01M~ 
nCI u.)aj~j3:J6ёJn, мма~:эооо ~n.) Cln~jOмёJn а~~м;змоаб ц>j 
3.)ЭмU.)J~:JЗО.) ц>nц>n ~;)МnбмМn.), U.)U"ifJJ~n.) 3~Bif"1:J6'Z.Jc::?CI OtfМU 
u.'3aon.)~'ZJM.)ц> 3.)v3мm6n~n iЭаdа2ммn d.)~c::?~n; ~a.:J6nJ'ZJM.)ц> 
aмv~n u.wd;J6Мм ь:Jc::?ьjvtJМ:J6n ц>.) aмv~мl>;JOO ~~if"1~n 
6.)MJмбnJ:J6nu ;J.:)U.'3м;JU-.)6.)c::?n'Ьnu.)m3nu; 
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- ~bhJJnb ~~б~hJanu~u ~~U7J~ю -;Jб~.) o;JБnt~ anun ~~c~~fl;]i'юu 
б~dбnJ-;Jhn bJhbJCn ~~ aJ~(Jh.)~ nJ'Jb ~~U-;J~n -;зu~flmЬм;fюb 
\J'ouoan, fi.)~3~Б~u .::.fl .::.мnu 3.)aпflnub-;J~n. hf'Ja a.::.m 'dJ-;Jbfi-;J~o ­
a~пa~ь 'dond~JC.!> -;J.!>htJП<r3()(71(1 d~:Jo:f>n aпJtJJ;JU· Ъо~а;эпfl~ 
3~ЬhoJ~~0• б~м.rбn.jj'>nu ~3~~~м;эпапь 'dJ~Ъ;f> дп6.::.оJ3~Ь 
'dJ3п\J'3j'>nb 3n'Ьбnm, 1.1.::..1nмп.::. ~.::.nJnm Ьпб 'iJn6.::.3пмa~n ~ЪмoJnll 
3п6.::.\J'n~o6n, 'd~0Jll na 'd:Jбпa.::.m.::. ujo3:f>n, u.::.~.::.u ~.::.0-::.м;f>-;J~n 
п~ ~ЬhJJ~. ~.::. 'd;Jdп\J'3~u 3 'Ь()(71 3.::.nt'\k3Jb 3.::.дпfl~j>щ~ю ~3~~; 
- 'dJ3пva~~ 3n'Ь.::.б'do\J'пбn~n.::. ~.::.б.::.м~оu o.1з3nб~6~nu ~.::.Jnm ­
bз.::.~D· Ь.::.з~~~j'>-;з~п.::. ~оа~п n;f>ou Jc1Юnu u~.::. Эnun ~3п3.::.­
м;эп~юЬ 'doЪ.::.b::JO, м.::.u Ъ.::.'d-;J.::.~JC.::.Ъ nd~oз.::. 'dJ<з.::.Ъ~оЪ Эnu 3nом 
dп\J'п~j'>~n дпб.::.о:Jа~. м-::.~3.::.6.::.0, 'Ьп0%Jм ~.::.а6.::.'d~з~ 03~n.::.6 
m.::.зn.::.Бm ~зоб::JОJСЪ .::.6 -;J.::.мЪ .::.Эапа:Jб Эпu;Ja-;J~ ~JJб:f>;f>'Ь;J ~.::. 
;13~;:)00.::.6 оо.::.Ъ, МпЭ n:rfi'fi ~.::.~Ь;зnЪ.::.u 6.::.h.rбn~n uООтJМ~nЪ 
а~3па.::.мJМ6.::.'dn . 
- б.::.мJп~ю'ЬбJЪnЪ ll<з;JMM 'dn ~.::.~;Jбn~ ~.::.б.::.'d.::.-;з~т.::. .::.~мnо Ъз.::.m.::. 
unllб;JЭJCnu Ъм~~<з.::. ~.::. 3.::.63()(71.::.мj'>.::. \J'.::.мап~3;:]БЪ m.::.б.::.Э~мпзо 
;Jб.::.~'Ь;J ~~6~'d~-;з~m.::. 0.::.3пdn:)OnЪ J<з;J::)0-;зМп6nu .::.a.::.~~;J6nu JМm-
0мm м::~'Ьомзm~0~6Ъ; 
- Эмооа-;з~n ~.::.б~'d.::.-;з~nu 3~JMU;J~JCnЪ Ъ::~~nb'd;JЭ\J'~an Эn'Ь::~­
'Ьj'>nu.::. ~.::. ~мм6;:]6nЪ 3.::.ап3~;J6nЪ~ ~~ ~~ам<зЬзмnЪ.)(J)зпЪ 3n'Ь.::.6'd::~­
vп6n~n.::. 0~ап~::~Б~-;J~n n.:}БоЪ м.п . .::.з~Jn~6nЪ 3n::~м 'd::~d-;з'd~JJC"ZJ~n 
D~:J:JбMм 3~амаmз~::~~n а~б J.::.бn ъ 3~3пtJ;J6oanm 6~м JП6n 'Ьб;J un 1.1 
Ь~'Ь()(71 Ъ.::.d~мm~~~M~JDJ.)(J).!> ~hпQ;Jllnu n6cnммЭ~on~~п0nJ";')Mn 
aп~::~~nм:)Onu aJO!м~n. 3пuj3-;J~C1 ЭJО!П~ОJ~ U.!>d-;J.::.~::JO~u nd~::~з.::. 
;JMm nб<змма~оn-;з~ J:J~'Ьo 3~~~Vt!~DЪ ~м~ ЭЬм~м~ Ъ.::.обп6.::.мм 
~aпu~б::JOn, ~м~Э~ 3.::.6nu~ 'Ь~змпu ~Mм<зn~~:JбnJ-;JMn, u~3.::.dпdn::JOм 
3мJЭ~:)Onu.::. ~.::. м~ам.::.бn-;J~-ъ~аdJСМп ~мбnudo~~ Ъ.::.з.::.М.::.~м 
ЭоЭ.::.Мт-;J~:)О~о· aJO!м~oJ.::. .::.~ммаомJС-;з~м j. дпЪJмзЪ.::. ~.::. j. 
JМDJ.::.бёlo б.::.мJмоо'Ьб::~uоu 0.::.onJ3~DJ.::.m.::. o.::.3.::.~()(7J'ЬJ; 
- -;:~'Ьм-;з6за~W"''nо~о о~;JЪ 3п6.::.0j3m.::. .::.збмЭ.::.6о'ЬоМ:)О-;з~о 
a.::.бJnu ё!;JJЭбnu a::~u.::.d~j'>~м6.::. (.::.м.::. ЭЬм~м~ 3Ь.::.моu .::.6 м.::.()(')боu, 
~м.::.Э~ Эm::~~о dJ~ou Э.::.ll'd0.::.6()(71), м.::.u Ъ.::.ё!-;з.::.~;f>.::.Ъ od~DJ.::. 
~D.iбМп 3.::.aмam~~n а.::.Б~;JООЪ 3.::.aмro~>J6nm Ъv~~ амоо~ъ 
Ъ.::.Э.::.Мm.::.~~.::.Эu.::.зп мм3.::.Бм~u 3-;з'd.::.Jj'>nu.)(J)зnu Ъ.::.~оМп о&змма.::.0().) 
~.::. 0.::.оооЪ M;JJпЭ06~.::.oo:f>o ~зобЪ Эn::~м Ъ.::.JJ~DJ~ .::.~:)0-;з~о 
~.::.6.::. 'd.::.o;:~~o Ъ 0.::.0мз~;эбn u.::. ~.::. 0.::.aпdn;JOO u.::.manu. 
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J3~~nu O:J~~:Jlx-IU m~~IO~~n ~.) J~J.)jбnJ~~n o6n'dз6~M0.) 
u~nuaМб~nм 6 ... 'dМмonu m~Мn-zэ~n ~.) .)М.)jбn.J.1~() 06nа;з6~~ 
nO.)ao o~3M0.)M:JМOU, ммо ~..,(3J..,'Ь:J ~..,мЭм~3::16n~n ~3:J6:J~~n 
~:JO'ZJ~:JO~ ..,cn..,мmм:J0::~6 ~.., u<'i~tr<n:Jб 6~Jм0n'Ь6:зunb ucn:JМм'dn 
~ ... ~:Jбn~ ~.'>6.)0.'>~~m.'> (6.'>MJм6nJ~~ ~.'>6.'>0.'>~~m.'>) 3.'>bU6nU.) ~.., 
3-"Эмdn~u .)Ммo:Jhnu Мm~n j..,<'l...O:Jбм~u 3~-"~&З:J<~iЬ . ..,збммn­
u:з~п ~..,uJj}~ ~~~~ ~..,3on~~ U...~~b.., ~.., .'3<'116-
U.'>О~м~мn unзмonb ЬЬ3.., dJ:J:jб;)O'dn .'>мui)~~ М:J.)~~м зnm..,м;)О..,Ь, 
Эn~o6.)M:J мm~~ ~.., ~n6..,..,~~::13момn3 JMM(3:JЪ:J0u, мnЪn ~..,h6~­
Mn(3.'>.'> ~nuомб-"Оnм 6.'>a<'iм3nu ~..,6..,Мm:JO~ ~..,мам~3;з6~n uб.'>­
бnhбnJ~Mn Эм6.'>о:JЭ:J0n. зсзn:JМмОт nun6n oond~~ 3..,ам:ю6:JО~~ 
nj6;эu 6.'>MJМon'Ь6obm..,6 омdм~nЬ .)м..,:JбnJ~~n ~м6nudn:JO:JOnb 
~..,ь..,o~moonЪ..,mзnu, ..,а hcnoМмan ЭмjЭ~n a..,б:JMn.'>~~мn ~.., 
.)ммооu~..,~~мn J..,6м6Э~:JD~мonb Ьм~~8мсnnЪ..,mзnЬ. 
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."~3nб(")3.'1(3 амаv n<з~~ па ~:Jnb M:J-'~c::>n'Ь-'~(Jпn'Ь .'17)(3<1с::'~с::'(")6.'1, 
мм3:Jc::>nu Ъ Ъз~~.') Ь Ь3-'~ бn 3n Ъ 6-'~MJ(")~()J7Jc::'n 1.'1 07J-'~c::':J6:J6n Ъ 
uJfiбм~~::_ю'Ь:J<'>7Jc::>n JMc::>:J.:Junnb (m.'lfi.'I3J0(")6м(")6n1 Jз~6j'юЬ ~-'~ 
п6б:Jм.k-ч:~~пЬ 6о6-п1 <з~м0~j>оп) o:J.:J36~·an ~0ма~м~6Ъ ~a.'lbm~6 
1-'~J(")c::?:J.:Jun(") 6п37Jо~Ъ 7J6~~ Эп;)<Л()(J)(") Ъ a~mn 3м::J3-'~6пЬ M:J0()(")6~n, 
М-'1(3 м~b~J3nм3;)~n..:. 7J~~3м~ v-~.'1~0;)6.'1 6~мJм~пJ~пЬ 7JJ~6м6м 
<'>М-jj3~on о~13~пЪ ~Ъ;]ООЪ~ ~~ 3 'Ь;]ООЪ 3~~.оозп~JJ6 апа~~ 
a(")j(!~~(J).') J<з:Jdб-z.f><·X>~ъ . .'\d mз~1.'1'ЬМ<1Ъ()(J) ~~~~ 3nb.'lb~ao-
6o~n~ ~- ~ -~fi.'lon~b Эпом oobм7Jc::'~7J~n м7Jj~n 6~MJ(")бnJ;J6nb 
3..:.3мu~;]ООЪ а.'lмом~;]ООЪ о0~ьJЪ. ьv(")м~ -'~Эоз~п ~1юь м7J.:iJ6cы 
о0ь.')~30Бп 3м~dбпJм\ю 37Jo~J~nЪ ап0м 3м.'l~nJnЪ а~ъ-'~с::>~nь 
b.'1<37Jd3~'Ь;) \ю6momnJ7JМn 6~JM~C1J7J~n Ь~ёJ.;:э~~J6пЬ О;)\ыЬ~Q · 
\ыа~мm~~~.')ао~зп ММ3~6м;J6п 3.'1c::?~o67Jc::>Бn ~~ю~6 o~aмdn;J6nb 
3мм00ьоп 3~~.')3~п6м6 ~.')a~-a~7J~nb ~~ofinb Ъ:Jc::>nьo 0avW16o 
3n'Ьо'Ьj>п ~~ 3пмм6;J6n, апп~м6 'Ьм3J6о a~mn ~а-'~3-'~~ on m~3~-'~6 
.'lunc::>J6nЪ~m3nь. ъ~'Ь~3.'1м0~моm7Jс::>n o-'~aмu~nc::>~ 03n~JJ6;J6Ъ, ~а 
~~оп \ыmзпЬ ::J3J~~ 'ЬJ J<зJaб'Jмn~ b3;)(.3n~c::>'Jмn Ъ-'~мo.'l6nc::>n~~u()(") 
uJБбмJ6пЪ oJ.:J36~. ~~;J6on0 a'Jo~j) <з\юjмс::>м3J6о, ~o()(")~(")-
0;J6n, 3~~3моj>п. ~JЗБЪ m6~on ь~~пМм~ 3~.:J6~Jb Б~м~с::>м-
3n7Jмп J~6J~;J6nb~ ~~ ъ~aJ'Jм6~c::>(");J6nb ooj36~ 6~мJ(")а.'16ппЬ~3~6 
Б;J6~W"J<з~м6nmn аJ'JМБ~~м<'>оЬ~mзпЪ. Ъ-'~а~пuпБм ~6nbdn;J6J6ou 
.'IJбn'JMn 3-'~aM::J;)6;J6nb.'I<Л3nb ~'JQn~;J6J~f1~ Ь~3~поп6м ~~VJU;J6"Z)­
~;J6J6ob а(")~омБп'Ь~оп~ ~~ a~~0мn~~'Jм-~o.1>nJ'JMn ~~ ъ~J~~~ 
7J'Ьм'JБз~W"J<зnu o-'~'Ja~м6ou;J6~ . 
пап b~m3nb, мм а 3~63 b.'l 'Ь~3ммm 3~ам \мJ3~D3 ~.'16-'~0-'~-;:J~<Л.'I 
6мdм~пu 3омЪ3оJбп3;J6п. 'JБ~.) 3пом~от 3.'1<Лп ~м6о, ~n6.'13nJ.'I 
Ъбм7.!Jб'Jм.'l, 1ы3 'J~~.)3 'J~м~ 'JБ~.) oDЗn ъv .)3с::>мm ~.)аБ.) o.'l3n ь 
3пМм36J6.'1, 3.'13~6~п'Ьмm ~.'16-'~o~~nu ~j)nb Ь;)МЬJ6о . 3мu::J~~ 
~.)6~o.'I'J~-'~ a~.'l~n ~.'lбJБ~'Jмм<'>оЬ 3-'~~. u.'l~nмм.'l 0.'16b.'IJ'J<ЛMJ-
67J~n 0 7J~f1 b::J'JM()(J) n~.'l Ъ OJ uv -'~3c::?nc::>n \ю Ъ bc::>n Ъ U.'ld.'IM<Лc::?n Ъ 
Ь."~j3оз6о. MJ;)M.'I~O'J~CI ь~~t<юubзnu u~Jaзз6n ~~ an~J6'J~() 
(").~Jм~~n'J~n nБ<змма~uп~ м~u ndc::>:JЗ~ nanb Ъ-'~о7J~~;J6~Ъ, мма 
3-~з -~~fi~c::>n 'Ьмm ~а м;э3пм6пu.'1m3п \1 ::J3J~-'~ 'Ь:1 ~.)а.') Ь.~ bn~mз<'>зc::>n 
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\:' ;J · 'fн··~<'>o - Б.IMJf'lб<~Jп1 dJ<IJБo\,, !Jо.~он• 11Jn<'1Ъо.~з~::_•п\, ~·' 0 .1\)o.~c:;Jo"\ ' 
0'Ьjю, 0о.~бnЬ.>'Ь~3мf'lЬ Б.>мJм3.>Бj>n1 mо.~3ёJ~:шмnЬ .>ц>onc:>j>n, "СJ.>;з 
с\.I'Ьо.lм'Ь~:( Б.>МJС'lбПJПU сзо.~1юЬ 03~,) ЦJ..I o.l .d . 
бо.~мJмао.~бnо.~Ьm.>Б ц>о.~ бо.~мJмоn'ЬБ~Ьо•о.~Б oмdf'lc:'.) o.~·zюnc:>;i>c:>~ 
C!f'lnmbf'l3b ЭпЬ 3пЭо.~мm 1юЬбJЭ-;:эм ц>о.~ JмiB~J.:Jh-;:эм Эпц>0мЭо.~1, 
мf'laJ~no -;:эБц>.> Jез-;:эdБ;]Омц>J'Ь ц>о.~ ъ3;эvnс:> JC>бf'lбaц>;i>c:>f'lo.>'Ь.> ~..~ 
Ъо.~ао.~мmо.~~ц>.>ао.>3n мм0.>6м;]ОnЬ ao.~~.>c:>n .1Мf'lcз:Jbnм6.>c:>n'Ьau, м.>~.> 
т J3o.~ -;:эбц>о.~ Ьмопо.~~-;:эмn Ъ.> 1ю.>mn'Ь u Ъ 3..1ц>.> Ы:> зо.~ o.~-;:эonc:>JO:Jc:> 
~f'lбnWn;)O.>m.> .1.>м.>с:>Jс:'"Jм,)ц> ц>.> a.)ffimo.~6 -;:эмmnJflmCJJffi.>Бba;j>nm. 
1 .'3.>м.>0t<мсз ё!о - "Б.>МJf'lоn'ЬБ;эЪоЪ оБ ;]О.> ц>.> Ъ6м-;:э~-;:эt<м", 
0,)o.~Бo.~c:>n'Ьjl-;:эc:>n.> Б.>МJМоо'ЬБJЪоЬ оБ~ ц>.> ц>.>a.>Ъ.)bo.>mji:Jc:>o Боё!Б;j>n . 
б.>мJмоn'ЬБJЪm.>Б омdм~.> .'3nм3J~ мn0ёln 6,)мJмоn'ЬБ:э'Ьm.>Б, .>6-;:э 
Бe>MJC'160JJ0m,)Б ц>.>J.>3ёlnм;j>nm "JJ,)Б(")Б('l f'lJ;)MCIQOJOm.>Б омdм~.>'Ь 
o"Jc:>n'Ьb&-.ou . 6.>МJмоn'Ь6J'Ь'Ь 0.>63'Ь.>'Ь~3м.>зm, Мf'10ммо Б.>МJC'lбnJ:JO­
m.:>6 ц>,)J.>3ёlnМjl~ n'Ь:Jffi Jd:Jц>~'Ь, m<J~no .>Б0.>Мjlnmn b.>'Ь().)ffin'Ь.>.> 
- ;)Jf'lбC'ldnJ'Zf)n &loJ6n'Ь ап~~'Ь OU.)b,)3U dп'Ь6~ ц>.> M.>U.>J3nМ3;)~().) 
6.:>мJf'loo'Ь6J'Ьn - Б.>МJм 'Ь,)::)Эо.>БмО.> - Б,)мJC'16nJJ6m.>б ц>.>J.>3ёlnМjl~n 
a.>Мm~u.>vnБ~~33f'l Jd:Jц>~ Б.>мJf'l60J~O ц>.>Б.>а.>~().). -ьvмм:Jц> 
.)U;).) 0.>m3.>~n'ЬvoБjl-;:э~n ~3;)Б'Ь JMЦJ;)jhёln (m.>3n 33-;)). 3СЗоJМм0т 
Jf'lЦJ:Jjh ё!п &-!о:Jа-;:э~п б:JмЭп6о Б.>м Jм6nJ-;:э~n ц>.>Б.> ё!.>-;:эс:>n "Jeзm 
сз.:>мmм оБJ6.>.>, п0п Эмnо,)3 'Ь 2 73-:J d-;::J Ь~ 'Ь,)о - .'3nM.)ц>n &-. ЬЭ.>Мj>n­
'Ь.:>mзп u Б.>м JM6n J"Jc:'n 'Ь.> ё!-;:э.>~;)О;)Оп 'Ь а о ом;) f'lЦJ;)бf'lonm -;::JJ.>Бмбм 
~.>d'Ь.>ц>;)О,), ё!od:J6.> ц>.> .>.ё!. ;]U 6.>МJмоо'ЬБ:JЬn .>М.),) (;)JмБмапJ-;:эмп 
.>60о.~м;)О.> .)М ~.>БЪ ц>.>6,)ёJ.>-;:э~п'Ь ё!:JЭ~0:J6~мо.>ё!п, Э.>0м.>а Б.>мJм­
бnJ~п ц>.>6.> CJ.>-;:э~n.>). 6.>м JC'ld.>Бn.> ц>.> 6.>М JC'100 'ЬБ:J'Ьп V .>Мам.>ц>0::JБ:J6 
а~оц>м~ -;:эМmооМmц>.>J.>3 ё!nМjl~. <J.>0м.><J .>м.>.>ц>:JJ3.>6-;:эм J.>630м­
мп;)О'Ь . 
Б.>мJf'lоn'ЬБJЬп'Ь Ьсз~'Ь ц>.>Б.>ёJ.>~m.> оМm-;)Мт аз::J~.>'Ь::J ~пё!Jбо­
~м3.>6 m.:>3о'Ь;)О-;:эм;)О.>Ь ,V'.>мdм~0:JБ'Ь .>м.>а.>м6м ;)МmЭ.>6Jffio'Ь.>0.>6 
п'Ьмс:>nмj>~п, o.>~J:J~n 'Ь.>'Ьм0~мj>Мп3~ Ь.>ооё!п ~n'Ьмц>jlnb 
~~;j).>, .>М~ ~.>&~j>Мп3п u.>~Ъ ~аnз~. М0~па~ 
0.>Б'Ьммоп~~- .>~оёJБ~о Ъ.>~.>Б~ 'Ьммоо~ц>~ .>м.>a::Jдmbзo-
3nmo .'3oмj>nu <Jо;)М, .>м.>d:Jц> ц>.>аб.>а.>3;э .'3mсзьЪ(1('16.>~j>оЪ <Jо;)М, 
ц>.> 'Ьvмм:Jц> :J'Ь Ъ.>;)dо.>Бмо.> v.>м&-.~0::J6Ъ a.>m .'3Мf'lс:з:э'Ьn.>Ъ. ~33'Ь 
dnМnm~oo .>м'Ьj>м00u,)ffi30ъ 'Ь.>~оm 'Ь.>ё!~~j>j>'Ь ц>.> 0.>~оц>м:JООЪ 
'Ь.>сз-;:эdз::Jс:>о.> . J'Ь JCI 0.>6о.~.'3оммо;)ОЪ ~~36~ ц>.>Б.>ё!.>-;:э~m.> Ъ.>'Ьоj>n'Ь.> 
ц>о.~ '[3f'lмЭ;j>nb Эм.>з.>~сз:JМf'l36~'Ь. Б.>мJмоп'ЬБ:J'Ьо'Ь Эомм:J .:.М.>б.>J~оО 
d6nёJз6:Jc:'f'lJ..I6n mзn'Ь;)О.> ndo.~an dц>0мЭо.~м;)С'lо'Ь, Мf'l(J ц>о.~6о.~ёJо.~-;:эс:>оОМоJО 
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t).~Jfln.\hмlм nмnu.\зt\ ~,)b.~d~::Jt.:'y'>мnз flмjfl~~.)m.~ dmt.:'n,)h J(,.)~зk 
б~мJмбnJ::Jt.:'n ь~'d::J~t.:'J6:::~<'юb ~~а'Ь~~:::~6~ь. ёJ:::~d:::~ь~ь. 'dJБ~ь3~ь. 
~~б.\u~~ъ. 0~~'Ьn~3~ъ (0.\~~0'Ь~3Б~ь), 3~ь~~~ь~ ~~ .'iМnбмб~Ь 
'nt.:'м6~b.)l3 Jn. .)anu anbJ~Jnm, 6~MJм6n'Ь6Jbn v~мам~~0J6Ь 
JAma~6Jffim~6 (J~~Мм~ ~~J~JdnM~::Jt.:' ~~ ~а..,Ьm~6 ~~aм';)J~~~n 
~~6~d~::Jt.:'J6мnзn aмja:::~~~J6nb an'Ь6м6t<lnз ~~ ~~bfi::Jt.:':::J6::Jt.:' 
bnbб:Jd~b. 6~JМ6n'Ь6Jbnb am~з~t<ln m~зпЬ~~ ~'dn ~0ма~JМ6Ь, 
t<lмa ~~a6~'d~зJ01~ aмja~~~n 100%-nb 'd:::~ambз:::~з~'dn ana~t<lm::Jt.:'(J~ 
m~зпЬп ~t<l.)J.)6м6n:::~t<ln ам~з.)v~пЬ (ndfii>.) Jb 6.)t<1JмбnJ3Ьnb 'd::Jd:::J6.) 
ffi';J a.)ffi() ~.)а'Ь.)~~.) .)6 o.)U.)~j'>.)) U<n::JMMd(J o.)'n.)AmM~U.)mзnu . 
а:::~Ь.)ЭJ 6n'd.)6n, ммaJt.:'U.)(J ~п~п a6n'dз6:::Jt.:'M6.) .)JзЬ ~мnu JMnЭn-
6.)t.:'nbб::Jfln <змма~nu MM(>.)6n'Ь~::J~M6nb а~~~~() ~м6:J. M.)(J 
Ь~'Ьu ::JUJ.)()u ЭnЬ aмa::JбJ6::J~ U.)'Ьм0.)~мJ6мnз u~'dn'dМм~.)b, 
~.)'n.)fi::J~м6.)b.) ~.) bnt<lm::J~::Jb. 6.)t<1Jм6n'Ь6obnu 'd:Jd~:::JO (аомmЬ:::~) 
6n'd.)6b v.)мам~0::J6Ъ nb, мма ~3J6b Эn:::~м 0.)6Ьn~зпЬ u.)06.)~ 
.)~~';)~() ~.)6.) d.'>::J~ ~мпзп MM(>.'>6n 'Ь.)о().) ам аа~а6 ь u Ьз~.) ь Ьз.) 
М:::Jёпм6а6Ъ.) ~.., u.)b:::J~av~м~'dn, ..,м noou Ъ.)'Ь~змJ6о ~.) Ъ::J~ 
"ZJ'Пмм бм.)6u6..,uпм6..,~-;;м b.)Un.'>mu nd:::~6k 
~nuoflб.)66nЪ ..,'Ьмпm, 6..,мJм6п'ЬБ:::~Ъо -;;6~.., 3..,БоЪ..,'Ь~зммЬ, 
Мм0мМо Ъ..,JМ<п.)dмМnЬм а..,ЪёJ~Ъ мМQ.'>бо'Ь~n ~..,Ь..,ёJ.)~~зn 
u.'>.JЭ().)бмооЪ ~рАтм~ 0..,6'dбм~~n ~.) aJ.)OM.)~ Jм6Ь.3омnма6~о 
0..,6b.)J-;;mfi:::J6-;;~n ь..,ь::J. t<lмao~no апа..,мm-;;~n.) 6~мJм6nJ-;;~n 
u.)'d-;;~~~~oЪ 'dod:::~бob, ~~а'Ь~~~ъ. ~..,б.)о~оЬ, 0.)Ъ~~~ъ~ ~.., 
a.)~~~n ёJ:::~ЭмЪ..,з~а6оЬ unbбJЭ::Jмn aomзnu~nu~mзnk 
11 .)~м..,0м..,<зао 0.'>6Ъn~-;;~~.:~ю.) "JМnооб..,~nЪ~-;;Мn ~.)b.)b(J.)mjюu 
оБ~, Ъ~м-;з~~.., ~.., б..,мJМоо'ЬбJlюЪ 'Ьм0~ JМnЭоб~nЪ~-;Тю 
~.) ъ.., UO.)ffi~.)". 
~~~;) ЭJ(.36n::JM~dn JMOOnб.'>~nuбo~o ~.)b.'>Un.)m~ 0..,6(J.)flб::J-
6-;;~n.'> ЭоЬо J~::JЭJ6бa6ob ~~амmз~оu 0'Ьnm. Ъvмм~ ..,аnбма..,о 
~nЬ:::JМ~.)ббоЪ .)'Ь<'юm a..,t<lm~бo .'>Мо.)6 ou .)збмм~, МмЭ~i>nG 
JMOЭoб.)~OU6nJ-;]MO ~.)b.)UO.'>m~U .)MU'Ь::J v:::~м'fi, Мм3ММ(3 Эоuо 
3.)БЪ.)'Ь~3мj)()Ъ ь..,сз-;зdзо~'ЬJ 
~() U:::JM6.)6~o ъ .) 'Ьмnm JMoaoб.)~(J bбOJ-;:JM ~.) ь.) UO.)ma6.) dn 03 -;;-
~oubaa6.., ъ..,0.)(Jмdоа6м ~.) Ъ.)Ь.Ю..,Ат~м .)fl.)~nj()Ъ 0.'>6'Ьм0~~~о 
амб..,о::JЭа6оЬ Dмmм6~пм6..,, Мма~оо .)b..,bn.)m:J6b ~..,б..,ёl..,~оЬ 
JМБJМ~~о wЪоЪ JМn006~ou6"ifiO mз~Ъ..,'ЬМnЪпm абоёlзfi~Ь 
аJмБ::J 6о'd6а6Ъ. ~.'>б.)d.)~оЬ u.'>bnu JМoonб~obб"Zf!~ Э6о'dз6~3"'6 
6oёl6::~6'dn n 0~с:юuЬЭо6.., :::Jt.:':::Ja;эБ~:::J6ob ЬоЬб::эа..,, ммЭt.:'::э6оо 
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0.1fin Ъ.1 'Ь~JM:J('M 11'\~J .I fН10 .1JUП J ·l бJOl'IMП;)(\o 11,\(),\fj "(rJ .\0 .\~001.>~ , 
1.юbb~nb-Ъ"a"Мm~j>Мnзnu, ,jмnоо6м~м0nуюЬ"0"6) . oonuj(}")зnu. Мма 
JMnonfi.)~nbб'Jмn ~" b"bn"miюb :J<n:JJ6'Jмn o"дмtt:Jfi:J6" b~:fм~:Jb 
~j6.)0.)'J~{J)j o"aмdn:J6nU.)U, nc.n 'J6~j ПtfMU м;:р~'Z)МП, UM'J~IO ~j 
m"6"o~MMJJ · 
.3"м"0м"<nоn д6nоз6J~мз"6n "~3n~n ~дм6" 6"мJм6n'Ь6J1юЬ 
Ъ<nJМм on ~~o6n~ ~"6" o"'J~m" JMnon6~n uбn J'JMn ~" Ь" unj(}")j>n Ь 
dnмnaм~ о~оао6бJ6Ъ. Jbofin": 
") ~"6"o"'J~nu ~~J6nu" ~" ~"<n"мanu bJмbj>n; 
6) ~"6"o"'J~nu Ъ~Jdбnb бn.3м~м0n'Jмn 6no6j>n; 
0) ~"6"0"-;:J~nb Xo'J<n-;:JMn b.)Un.)mnU.) ~" мм0.)6n'ЬJ6'J~n 
~.)6.) O.)'J~ j>мnзо U.) jon.)6м6n u о J u" bj> о6м6J~ю.; 
~) J3"~V.)мймja6ou дJj"6о'Ьдо ~.) ~.)6jO.)'J~ou MJ.)~'Jмo 
o~oo:J6ob oJb"bj> o6м6j>n . 
J) ~.)6.)o.)'J~nu ~~JбоЬ зnm"мj>.) ~.) ~"б"o.)'J~nb оJЭтЬзJЗnЪ 
OJb.) bj> n6<nмMo.)onnЪ b.)Un.)mn. 
3) ~j6.)0.)'J~JМ>oзo bJ~tr<nnu u.)06J6n. 
~nbJM6.)66b ~tt~n6J6'J~n .)JJb \ю6momnJ'JMn 6.)MJM6nJ'J~o 
b.)O-;:J.)~j>J6nb "Z!J.)бмбм ~.)а'Ь~:JООЪ, ёiJб.)ЬзnЪ.) ~.) 0.)\J.)~;i>ob 
J~JOJ66J6n . 
~nЪJмб~боu .)'Ьмnm 0.)ймоо:J6оu"Ъ ~.)b"Ja.)мnu~ b~Jl'>.) 6.)MJм-
6nJJ6nb ao~;i>nЪ Vtt.)Мм;i>nb 3.)ам3~J6.) ~.) 3~.)JJ63.)· C1()C1J:J OJ-
nd~;i>.) am JJ" Ь ощ,о бм.)6Ыммбnм;i>n Ь bJM bJ6 U.) ~.) .)М b;i> 'Ь;з, .)М 
~;]6.) ~"6"o.)-z~~JМ>nзn дn'Ь6nu tlJJ~.) м0м~оu 3"йм.)OJ.)M"J;i>", 
O~JO.)~, 6.)MJM6n'Ь6JUm.)6 6мd<v!~.), dnмnm.)~.)~, Эno.)Мm'J~O.) na 
.3nМm.) vn6~J0· Мм~;i>по n6jb.)J:J6 ~.) амnьа.)мJб 6~.rбnJJ6b, 
Ьм~м б.)МJм6п'Ь6J'\юЪ aubзo~n u.)Jaмuб;i>n ~.)-zJUXJ~бo мf1J6n.)6 . 
.)Эnu ~.)Ьб-z~мо.) U.)~Мm33~мЬ ёluu Эn;)М б.)мJма.)бnоu Ъ<nJМмёln 
f}.)~J6n~ ~.)б.)o.)-z~~m.) 0.)0мdo;i>ou OJU.)b;i> 90-о.)бn v~;i>oЪ Ъб.)­
бnuбnJ-zJМn Эм6.)о:JЭJ6п . .)Эtрд~ U.)~з~мЬ бJМnбммо.)'ЬJ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА 
Актуальность исследуемой темы. Наркомания очень акl)'­
альная, болезненная и довольно сложно одолеваемая проблема 
современности. Именно этим обусловлено то, что Организация 
Объединенных Наций с целью активизации борьбы против 
незаконного производства и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ в 1990 году приняла полипtческую 
декларацию, согласно к<УГОрой 90-ые годы ХХ века были объявлены 
десятилетием борьбы с наркоманией. И это ясно, учитывая то, что, 
к примеру, Афганистан производит 75 % опиума. Правительство 
страны не только не запрещает маковые плантации, но в прошлом 
году участки земли, на к<УГОром выращивали опиум, увеличился на 
40% (по данным международного контрольного союза наркомании 
ООН). В стране только в 1999 году произвели 4600 тонн опиума, из 
которого можно получить 460 тонн героина. Сложная СИ'I)'ация в 
Афганистане обостряет положение не только в Азии и Европе, но и 
во многих других странах мира. 
Особая роль в сфере борьбы против наркомании возложена на 
общество. Поэтому в инструкциях ООН всеrда подчёркивается, что 
только с помощью обьединения государства и общества можно 
достичь положительных результатов. 
На фоне связанных с наркоманией прес'l)'пных действий особо 
страшен наркобизнес. Как показывает анализ отечественной прак­
тики, на изменение характеристики прес'I)'ПЛений, совершённых в 
сфере наркотизма, серьёзное влияние оказьmают как отрицательные 
(криминализация), так и положительные (глобализация) тенденции 
современноспt. Обоснованно можно утверждать, что в сфере нарко­
тизма ещё быстрее, чем в других криминальных направлениях, фор­
мируются пресl)'пные групnы, к<УГОрые определяются как организо­
ванные формирования наркобизнеса. 
Развитие наркобизнеса особенно широких масштабов достигло 
в начале ХХ века. Особенно следует выделить США и западную 
Евроnу. Рост наркобизнеса nринимает глобальные масштабы, 
быстро расnространяется в государствах nостсоветского простран­
ства, особенно в России и странах Средней Азии. 
В нашей стране nараллельно с резким ростом nреС'I)'ПНОСТИ 
растёт и число прес'I)'ПЛений, совершенных в сфере наркотиков. 
Рост злоупотребления наркотиками создаёт серьёзную проблему 
стране и требует проведения единой государственной nолитики в 
этой сфере. Грузия не только не nредставляет исключения, но даже 
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является своим геш·рафическим расположением М. е. CTCi/') актив­
ной деятельности наркомафии, так как часть дорог незаконного 
перевоза наркотических средств проходит именно через Грузию 
Незаконный оборот наркотиков в Грузии за последнее время достиг 
невиданных масштабов, что, можно сказать, поставило страну перед 
угрозой национальной катастрофы. За последние 1 О лет в связи с 
наркотиками возбуждено более 7000 уголовных дел, а число под­
судимых достигло 8500. Особенно тревожит распространение нар­
комании среди подростков и молодёжи. Две трети наркотических 
средств употребляют лица в возрасте от 16-ти до 30-ти лет. Если 
учесть и то, что эта статистика даже примерно не отражает реальной 
картины, легко представить перед какой катастрофой мы стоим . 
Несмотря на то, что мь• не являемся производителями наркотиков 
и в Грузию сегодня большая часть наркотиков ввозится из-за её 
пределов, географическое расположение страны, незашищённость 
пограничной полосы, слабое функционирование таможенного 
контроля, эмиграция большей части населения создаёт Грузии 
опасность стать транзитной страной наркотиков. Должны отметить 
и то, что в Грузии имеет столетнюю историю такая прес'I)'пность 
наркотической сферы, как наркобизнес. Начальным этапом борьбы 
против него называют конец 60-ых и начало 70-ых годов. 
Формирования наркобизнеса в совершенстве имеют все те приз­
наки, которые характерны для организованной групповой прес'I)'п­
ности : стабильная корыстная деятельность, имеющая межрегио­
нальный, а иногда и международный характер; дифференциро­
ванная, организованно-управляемая cтpyiCI)'pa разделением фун­
кций, глубокая конспирация, собственная разведка и контрразведка, 
внешняя, среди них коррумпированная система союзов, стремление 
расширить своё влияние с целью монопольного распространения 
наркотиков. 
Для того чтобы борьба против незаконноrо оборота наркотиков, 
распространения наркомании, наркотических и психотропных 
веществ была соответственно организована, она должна под собой 
иметь твёрдую правовую, финансовую и материальную базу. В этом 
направлении должен быть учтён накопленный в мире опыт, 
международная практика, достижения современной науки, нужна 
активная поддержка всего населения Грузии, в политике госу­
дарства, соответственно, должно быть согласовано воспитание и 
принуждение, лечение и наказание. Борьба против наркобизнеса, 
незаконного оборота наркотиков в нашей странедолжна рассматри­
ваться как неотделимая часть внутренней и внешней политики. 
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Поэтому nараллельна общей задач~1 совершенствования форм и 
методов работы nравоохранительных органов, необходимо 
значительно улучшить их работу в борьбе противнезаконных опе­
раций с наркотиками . Актуальность проблемы незаконного оборота 
и употребления наркотиков, как и социальная опасность этого 
явления сегодня очевидна. Именно этим обусловлена актуальность 
избранной нами диссертационной темы . 
Задачи и цель исследования. Содержание новой современной 
криминалистической характеристики nреступлений, совершенных 
в сфере наркобизнеса ещё более сложное. Наркотизм с его такими 
проявлениями, как наркомания и наркобизнес в последний период 
стал социальным бедствием глобального масштаба. Серьёзно пре­
пятствовать его развитию трудно в пределах отдельно взятой стра­
ны, как бы она не была богата, так как эта борьба требует огромных 
материальных затрат и организованной обеспеченности в течении 
длительного периода. Борьба против наркомании и наркобизнеса 
требует систематического и комплексного к ним подхода, который 
должен быть обоснован на утончённом законодательстве и высоком 
профессионализме правоохранительных органов, конечно же 
параллельна с другими обязательными мерами социального 
характера и в соответствии с ними. В незаконном обороте всё чаще 
встречаются опасные своими исходами виды синтетических 
наркотиков, которые изготовлены современными технологиями 
специалистами-химиками в скрытых лабораториях. Активизирован 
их нелегальный ввоз в Грузию из-за рубежа, на территории страны 
проложены контрабандные маршруты транзита наркотиков. 
Закавказский транзит серьёзно тревожит и зарубежные правоохра­
нительные органы. Иностранные дельцы наркобизнеса связы­
ваются с нашим преступным миром, что может вызвать слияние 
международного наркобизнеса и внутреннего "чёрного рынка". То 
же самое можно сказать о наркотиках, получаемых естественным 
путём. 
В странах постсоветского пространства процветает "отмывание" 
иностранных наркодомаров в совместных предприятиях путём 
инвестирования. Так. например, председатель комитета итальянс­
кого парламента борьбы с мафией Лучьяно Воланте в своём заявле­
нии отметил, что преступные операции сейчас уже исходят из 
России и других республик бывшего Советского Союза. Преступ­
ные операции связаны в основном с торговлей наркотиками и 
"отмыванием грязных денег" . Постсоветское пространство, к кото­
рому принадлежит и Грузия, стало стратегическим центром 
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организованноi1 nресrуnности Вне nодозренttя, что на территории 
тех ресnублик, которые составляли Советский Союз, за последнее 
время возникло и развивается самое сильное и опасное видо­
изменение, которое, аналогично заграничному, криминальному наn­
равлению, можно обоснованно рассматривать как наркобизнес . 
Наркобизнес является серьёзным криминогенным фактором, ко­
торый способствует обострению оперативного положения в стране. 
Правоохранительные органы не смогли перестроить свои специфи­
ческие возможности для выявления и предания суду организаторов 
этой опасной сферы преС1)'ПНОЙ деятельности. Очевидна недостато­
чная организованность работы правоохранительных органов с 
пресrупными струкrурами в части преодоления сопротивления 
предварительному следствию. Такое состояние, по нашему мнению, 
объясняется тем, что криминалистической, оперативно-следствен­
ной деятельности в теории уголовного дела в сфере наркобизнеса 
недостаточное внимание уделяют научной разработке эффективных 
рекомендаций по вопросам выявления и раскрытия организа­
ционной пресrупности (которым свойственна определённая 
специфика). Именно этим определяется цель диссертационного 
труда, которая состоит в разработке тех методических рекомен­
даций, которые наnравлены на повышение эффективности рассле­
дования и раскрытия прес;уплений, совершенных в сфере наркобиз­
неса. По нашим теоретическим заключениям в борьбе с наркобизне­
сом надо внедрить в практику органов системы МВД Грузии, орга­
нов расследования и предварительного следствия предложенные 
нами рекомендации. 
Для достижения указанной цели в диссертационном труде 
намечены следующие задачи : 
1. Формулировка понятия наркобизнеса и анализ его струк­
rуры; 
2. Исследование понятия и струюуры, общетеоретических 
аспектов криминалистической характеристики; 
3. По итогам вышеуказанных задач дать криминалистическую 
характеристику наркобизнеса; 
4. Характеристика соответствующих форм работы правоохра­
нительных органов при раскрытии и расследовании прес1)'П.Лений 
в сфере наркобизнеса. 
5. Анализ методических способов выявления пресrупности на 
стадии возбуждения уголовного дела; 
б . Анализ первоначального этаnа расследования уголовных 
дел; 
7 Определение особенностей прои1водства отдельных следст-
венных действий, 
8. Исследование следственной формы тактических операций 
в сфере наркобизнеса; 
9. Разработка общих воnросов, основных nричин, условий 
возникновения и распространения наркобизнеса. 
Предмет и объект исследования. Объектом диссертационного 
исследования являются nроблемы nроцессуальной деятельности 
органов МВД, их соответствие, а также связанная с этим видом 
nреступления nреступная деятельность закономерности, которые 
выявляются nри совершении указанного вида nреступления при 
подготовке nрестуnления, nри совершении, nокрытии, вовлечение 
в nреступные действия психологически неуравновешенных 
граждан. Объектом исследования являются также те тактические и 
методические сnособы, которые сnособствуют раскрытию и 
расследованию указанных видов преступлений. 
Методологические основы и информационная база 
исследования. Методологической базой исследования является 
диалектический метод nонятия общественных и государственно­
nравовых явлений. Сложность объекта исследования обусловил 
исnользование исторического, сравнительно-nравового, формально­
методического, конкретно-социологического, системно-структур­
ного, медика-биологического, статистического методов, которые 
дали возможность nолучить разные научные информации по всем 
вопросам квалификационной темы. 
Информационной базой диссертации является юридическая и 
специальная литература, информационные бюллетени, 
посвящённые наркобизнесу, нормативный материал и учебно­
научная литература. 
Труды, посвящённые совершенствованию следственной 
методики, проблемам отдельных групп преступлений: А.П. 
Палиашвили; Р Чогошвили; Ш. Папиашвили; РС. Белкина; А.Н. 
Васильева; И.А Фозгрина; В.К. Гавло; И.Ф. Герасимова; АВ. 
Юлова; Л.Л . Коневского; В.П. Лаврова; И.П . Лузгина; Н. А. 
Селиванова; НИ. Хлюкина; В . И. Шиканова; Н.П. Яблокова. 
Вопросы борьбы с наркоманией отчётливо освещены в трудах 
АА ГабиЦtiН1д. Джанашия, АГ. Луксиненко, Л.П. Николаевой и 
других, которые, с практической точки зрения, содержат значитель­
ные рекомендации о раскрытии и расследовании данных преступ­
лений, при расследовании организованных преступлений . Не 
смотря на это, нужно отметить, что в борьбе с наркобизнесом не 
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теряет ак-туальность сложнейший вопрос о научной разработке, с 
учётом многолетнего опыта в сфере наркобизнеса, что ещё раз 
подчёркивает а1<1)'альность диссертационного исследования 
Новизна диссертационного труда. Новшество научного труда 
состоит в исследовании всех тех более или менее проблемных 
вопросов квалификационной темы, которые недостаточно изучены 
в пределах уголовно-процессуального права Грузии . Об этом же 
говорит представленные автором предложения, конкретные реко­
мендации и общие заключения с це11ью обеспечения эффективной 
работы правоохранительных органов при расследовании и 
раскрытии пресrуплений, совершённых в сфере наркобизнеса 
(наркотических пресrуплений), которые разбросаны в основной 
части диссертационной работы, и пунктами сформулированы в 
заключительной части : 
1. В соответствии с практикой, отрицательными тенденциями 
современности налицо серьёзное изменение криминалистической 
характеристики, связанных с наркобизнесом преС'JУплений, что 
делает необходимым усовершенствовать методику расследования 
и раскрытия прес'JУплений, совершенных в сфере наркобизнеса. 
2. Наркобизнес - это связанный с наркотиками комплекс 
преС1)'ПЛений, в который объединены уголовно-nравовой и экономи­
ческий истоки nреС'JУПНОЙ деятельности. Наркобизнес оnределяемы 
как организованно-прес1Упную деятельность международного 
масштаба, широко развитый и строго консnирированный вид, 
который направлен с незаконным nриобретением, изготовлением, 
расхищением, распространением наркотических средств и который 
подразумевает систематическое nолучение больших доходов (в 
уголовном кодексе Грузии - наркотическое nрес1)'ПЛение без двух 
пунктов статьи). В сфере наркобизнеса совершение прес'JУплений 
происходит разными способами, каждый из которых nо-своему 
создаёт состав наказуемого уголовного дела. 
3. С целью расширения эффективной и результативной борьбы 
правоохранительных органов с nреступностью в сфере наркобиз­
неса должна быть создана единая централизованная коллекция 
разных тиnов наркотических средств (в масштабах стран содружес­
тва и Интерпола). Коллекционным образом должны быть указаны 
регионы их выращивания, что безусловно nовысит эффективность 
действий направленных на перекрытию прнвозных каналов и дорог 
в незаконном обороте наркотиков. 
4. Причинами прес'JУnлений, совершенных в сфере наркобиз­
неса являются : 
- Доступ к большому кою1честву природного наркосырья . 
- Существование в стране потребителей наркотических средств. 
-Сопротивление и негативное влияние со стороны наркоманов 
и распространителей наркотиков . 
- Совместное размещение в колониях наркоманов и осужденных 
за разные пресl)'Пления, чrо вызывает распространение наркотизма, 
так как последние находятся под влиянием наркоманов. 
- Специфическими условиями пресl)'Плений, совершённых в 
сфере наркобизнеса являются обстоятельства, которые связаны с 
изготовлением, хранением, переработкой и распространением нар­
котических средств, в работе предприятий, организаций и учреж­
дений с недостатками организационного и технического харктера. 
- Обстоятельства, связанные с незаконным производством нарко­
тических средств; другие обстоятельства, способствующие опера­
циям, связанным с незаконным производством наркотических 
средств. 
5. С учеrом зарубежной практики борьбы с наркотизмом необ­
ходимо создание специальных реабилитационных центров в круп­
ных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Ба1)'Ми). Необходимо акти­
визировать формирование наркологических и лечебных кабинеrов 
во всех регионах; проводи'IЪ профилактические комплексные меры. 
6. В системе специальных мер борьбы с наркобизнесом значи­
тельное место занимают правовые меры, т.е. совершенствование 
правового и уrоловно-процессуального законодательства. Среди них 
к основным относятся : 
Разработка законов о легальном обороте наркотиков. 
- Принятие правовых норм, которыми устанавливается ответст­
венность за все прес1)'11Нf,Iе действия, в том числе за преС'I)'nления, 
связанные с "отмыванием" денег с помощью банковских структур. 
- Закрепление в законодательстве таких понятий, как 
"организованная прес'l)'Пность", "наркобизнес", "наркомафия", 
которые не нашли отражения в уголовном кодексе Грузии . 
- Правовая защита участников уголовного процесса (свидетелей, 
пострадавших и их родственников). 
- Изменение правил опознания подозреваемых в незаконных 
операциях с наркотиками в законодательном порядке. 
- Усиление уголовной ответственности только лишь за принад­
лежиость к пресl)'пной группе, несмотря на форму участия в дейст­
вии группы, вместе с тем определение тех обстоятельств, которые 
облегчают наказание за активное взаимодействие в выявлении 
организаторов наркобизнеса, вплоть до освобождения от уголовной 
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ответствен н ости 
- Укреnление международного законодательного сотрудничества 
при проведении единых мер контроля над nередвижением нарко­
тиков 
Думаем, рекомендованные нами предложения (см. стр . 72-73 
дисс. труда) сделают более ясным для nравоохранительных органов 
высокую опасность совершения противозаконных действий. 
7. Совершенствование сложных процессов раскрытия и рас­
следования совершенных в сфере наркобизнеса пресrуnлений 
нельзя nредставить без глубокого знания теоретических основ 
взаимодействия nравоохранительных органов, а nервым долгом 
следователей и оnеративных работников. Там, где хорошо nостав­
лено это взаимодействие, сотрудники nравоохранительных органов 
всегда помогают друг друrу, объединённо исnользуют свои возмож­
ности и достигают nоложительных результатов . Считаем, что: 
А) В расследовании дел наркобизнеса, которому свойственен 
ряд особенностей, самым трудным является выявление самого nрес­
rуnления и выявление обстоятельств его совершения. Исключение 
составляет кража (разбой, rрабёж) наркотиmв, где особую трудность 
составляет установление лица, совершившего пресrупление. 
Б) На основе оnеративных материалов решение о возбуждении 
дела целесообразно чтобы nринял следователь, который заранее 
должен ознакомиться с оnеративно-следственным материалом. 
В) Следователь обязан по этим материалам дать соответствую­
щие указания следстве1-fным органам. 
Г) Уголовные дела, возбужденные по оnеративным данным 
требуют тесного взаимодействия следователей и оnеративных 
работников, что строится на основе совместного nланирования 
единого анализа оnеративно-следственных мер и действий. 
Д) Формы и наnравления взаимодействия следственных орга­
нов и органов дознания оnределяются обстоятельствами конкрет­
ного уголовного дела и характером улик, nослуживших для его воз­
буждения. 
Е) Эффективность взаимодействия nравоохранительных 
органов определяется созданием сnециализированных nодразделе­
ний, или действующих оперативно-следственных групп. 
8. С целью повышения эффективности раскрытия пресrупле­
ний в сфере наркобизнеса считаем целесообразным: 
-Для удачного поиска наркотиков (особенно в тайниках, находя­
щихся в открытой местности) желательно использов<rrь сnециально 
дрессированных гончих собак, а также технические устройства и 
устройства для экспресс-анализа наркотиков 
-При обыске должны быть соблюдены тактические методы их 
проведения и строго соблюдены правила безопасности, так как не 
исключено, что в противном случае возможны нежелательные 
последствия. До повторного обыска с целью проверки данных о 
местонахождении наркотиков следует допросить участников 
предыдущего обыска, составить схемы тех зданий, в которых был 
проведён обыск, и путём проверки определить пропущенные места. 
- Целесообразно проверку провести до допроса подозреваемого, 
обязательно получение медицинской справки о его состоянии, что 
даст возможность оценить предложенные им данные, так как 
преступники иногда изменяют, а иногда и вовсе отрицают свои 
показания, ссылаясь на то, что при допросе находились в состоянии 
наркотического опьянения. 
- Совершенство и развитие систем учёта совершённых в сфере 
наркобизнеса преступлений на современном этапе является одним 
из резервов для повышения эффективности раскрытия преступ­
лений. 
- Для выявления и искоренения причин и условий, способствую­
щих распространению данного преступления целесообразно 
использовать разработанный РО. Авакяном метод информационно­
логического моделирования процесса правонарушения по линии 
наркобизнеса с использованием ЭВМ. Данная методика даёт воз­
можность на одном информационном поле решить не только справо­
чные задачи, но и определить предполагаемые направления 
профилактических работ, следственных действий и оперативно­
следственных мер . Методика апробирована на примере 
исследования наркобизнеса в Москве и Ереване. 
- Обеспечить возможность создания автоматизированного банка 
данных (не только краёв или районов, но и всей страны), что даёт 
ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСПОЛЬзуЯ ЭВМ. быстро ОТЬIСКаi'Ь нужную работникам 
органов информацию и дать рекомендации по выявлению и 
расследованию взятого нами на исследование преступления. 
Теоретическое и практическое значение результатов иссле­
дования. Теоре1Ичесi<Ое и практическое значение диссертационного 
труда состоит в том, что представленные нами на защиту поло­
жения расширяют и совершенствуютрешения сложных параметров 
расследования и раскрытия преступлений, совершённых в сфере 
наркобизнеса. Авторские заключения непосредственно связаны с 
реально существующим положением в Грузии и других странах 
бывшего СССР, со сложными и противоречивыми процессами, 
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подтRержден11ем которых является данный труд Представленные 
в приложении диссертационного труда статистические данные 
могут быть использованы для обоснования практических методов 
борьбы с наркобизнесом, а также для совершенствования законода­
тельства материальных и процессуальных действий в этой сфере. 
Результаты исследования и материалы диссертации можно 
использовать в пределах учебной дисциплины уголовного процесса, 
в учебном процессе при освоении соответствующего программнаго 
материала можно ввести спецкурс для заинтересованных уголовным 
правом и процессом С1)'дентов. 
Апробация результатов исследования. Диссертационный труд 
апробирован на заседании кафедры процесса уголовного права и 
криминалистики ТГУ (протоколN!!23, 18 мая, 2001г.). Егоосновные 
результаты, предложения и практические рекомендации опублико­
ваны в журнале "Самартали": "Наркомания- источник националь­
ного несчастья" (Тб., 1999, ( 1) N!! 1 ); "О понятии и струюуре нарко­
бизнеса", (журнал "Самартали", Тб.,2000г, (1) N!!N!! 6-7); "Со­
циально- криминальные аспекты распространения наркобизнеса", 
(журнал "Самартали", Тб. ,2001r, (1) N!! 5) 
Структура и объём труда. Струюура труда определена осно­
вными причинами и задачами исследования и состоит из: введения, 
двух глав, восьми параграфов и заключения . Объём диссерта­
ционного труда 150 листов, набранных на компьютере, к которому 
прилагается список использованной литературы на 12-ти листах, 
карты, статистические данные. 
Содержание труда. В введении обоснована актуальность 
квалификационной темы, определены цели и задачи, предмет и 
объект исследования, характеризованы методические основы 
исследований и степень теоретической разработки исследуемого 
объекта. Показано научное новшество труда и сформулированы 
основные результаты исследований, их теоретическая и 
практическая ценность. 
1 глава- "Наркобизнес (наркотическое прес1}'11Ление), как раз­
новидность организованной преступности"- посвящается поняrnю 
и структуре криминалистической характеристики наркобизнеса. В 
этой же главе сформулированы основные причины и условия, спо­
собствующие распространению наркобизнеса и меры их устранения 
(социально-криминологический аспект). Наркобизнес определяем 
как связанное с наркотиками деяние корыстного характера- ставит 
целью экономическую прибыль и, конечно, наркобизнес -
наркодеятельность - связанное с наркотиками противоправное 
деяние - является наркотическим пресrуплением . ]а rюследнее 
десятилетие организованная преступность полу•шла такие широкие 
масштабы, что ареал её действия уже давно не вмещается в пределах 
отдельных стран . Круnные криминальные организации устанав­
ливают международные связи, от чего их деятельность 11 исходы 
этой деятельности nриобрели транснациональный характер и стаrус 
глобальной проблемы. 
Наркобизнес, как самая оnасная форма организованной преступ­
ности, не чужд и сегодняшней Грузии -учитывая её географическое 
расnоложение, стеnень nресrуnности в борьбе с этим тяжёлым 
социальным явлением . С 1993года в Грузии отмечается тенденция 
формирования внутреннего рынка, незаконного выращивания 
растений, содержащих наркотические вещества. Особое внимание 
уделяется тому фаюу, что на всей территории Грузии есть благопри­
ятные условия для культивирования этих растений, в связи с чем 
значительно расширяется географический ареал незаконных 
посевов и дикорастущих растений, содержащих наркотические 
вещества. Грузия не является nроизводителем наркотических 
средств, nсихотроnных или химических веществ, но геоnолитичес­
кое расnоложение, приход в действие "Шелкового пуrи" значитель­
ный рост товарооборота и вытекающие из него социально-nолити­
ческие исходы крайне обостряют nроблему расширения незакон­
ного оборота наркотиков. Имея удобное географическое расnоло­
жение, длинные незащищённые границы с новыми независимыми 
государствами, Грузия nредставляет собой не только рынок сбыта 
наркотиков, которые nроизводятся в странах содружества и дальнего 
зарубежья, но и перекрёсток транзитных дорог наркотиков. Анализ 
nрактики органов внуrренних дел даёт возможность уrверЖдать, 
что в сфере наркобизнеса возникают и стабильно функционируют 
самые крупные струК1)'ры организованной пресtуПности, соверша­
ющие уголовные и экономические преступления. 
На сегодняшний день для уголовного прес'I)'nления в сфере 
наркобизнеса характерны следующие, опасные для общес115а самые 
типичные действия : 
1. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз и 
распространение наркотиков растительного происхоЖдения и 
видов синтетических наркотиков . 
2. Посев запрещённых куль'I)'Р для последующей обработки. 
3. Кража наркотических средств, в том числе лекарственных 
препаратов . 
4. Организация притонов (специальных мест) для употребления 
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11 хранет1я наркотиков 
5. Подделка, изготовление и сбыт медицинских рецептов для 
приобретения наркотиков . 
В сфере экономических престуГUlений наркобюнесу свойствен­
ны действия следующих видов : 
1. Расхищение наркотических средств из медицинских, лечебно­
профилактических, аптечных учреждений, химических и 
фармакологических производств, баз и складов путём 
злоупотребления служебным положением. 
2. Создание скрытых, примитивных частных лабораторий для 
изготовления синтетических наркотиков . 
3. "Отмывание" денежных средств, полученных пресrупным пу­
тём и их вложение в легальный бизнес . 
В криминалистической характеристике наркобизнеса главное 
место занимают способы совершения и сокрытия пресrуплений. 
Факт преступления считается недостаточно выясненным, если не 
установлен способ его совершения . В способе совершения престу­
пления дана криминалистическая информация широкого обьёма, 
которая даёт возможность быстро разобраться в случившемся, в 
том круге лиц, в котором следует искать преступника, наметить 
оптимальные пути для раскрытия дела. Поэтому, одним из прин­
ципов методики следствия считается требование - при расследо­
вании идти "от способа совершения пресrупления к мето-дике его 
раскрытия" 
Заграничный опыт борьбы с наркобизнесом свидетельствует, что 
в ближайшем бу.цущем проблема производства в скрытых лаборато­
риях синтетических наркотиков предстанет не меньшей серьёзнос­
тью и остротой, чем проблема незаконного производства 
растительных наркотиков . 
Сегодня в странах бывшего СССР встречается большое коли­
чество синтетических наркотиков, к которым добавляются психо­
тропные вещества, хотя их количество при незаконном хранении, 
распространении, а особенно при изготовлении, как правило, 
скромное. Это объясняется или большим наркотическим эффектом, 
или же простой методикой их синтеза, досrупностью основных 
химических веществом и использованного в работе над ними 
оборудования, обьёмом прибыли, полученной после продажи нар­
коrnков. Обязательно, чтобы и следователь, и оперативный ра6<:Уmик 
знали признаки синтеrnческих наркотиков, так как зто способствует 
выявлению пресl)'nлений данной категории и квалифицирован­
ному следствию . Знание самых распространённых признаков 
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наркотиков, безусловно, поможет работникам правоохранительных 
органов в их практической работе с точки зрения выявления и 
классификации преступлений в сфере наркобизнеса. Нужно отме­
тить, что половина сотрудников правоохранительных органов не 
знает, какие признаки характерны для наркотиков. При рассле­
довании уголовных дел следователи и оперативники пользуются 
знанием внешнего вида тех наркотиков, которые обнаруживают при 
задержании, обыске, а также выявлении прюнаков применения 
лицами наркотиков. При определении предполагаемых наркоманов, 
во время подготовки к допросу таких лиц, нужно подобрать тактику 
допроса и решить вопрос о необходимости проведения судебно­
наркологической экспертизы . Поэтому созрела необходимость 
реализации той идеи, которая состоит в создании централизованной 
коллекции разных типов наркотических средств (в пределах стран 
содружества и Интерпола). К коллекционным образцам должны 
быть приложены списки регионов их выращивания, что, безусловно, 
повысит эффективность действий, направленных на перекрытие 
путей и каналов проникновения наркотиков в незаконный оборот. 
С этой точки зрения примечательны карты маршругав распрос­
транения наркотиков сделанные Д.Джанашия . Именно такого вида 
карты нужно составлять специалистам о синтетических наркоти­
ческих средствах на основе практических материалов. 
Правоохранительные органы обязаны в процессе расследования 
выявить причины и условия, способствующие совершению прес­
тупления, принять меры для их устранения в будущем. Зарубежный 
опыт показывает, что в настоящее время эффективнее всего со:щание 
специального реабилитационного центра, где работали бы психо­
логи , социологи, педагоги. В нашей стране нужно активизировать 
со:щание наркологических кабинетов и лечебниц для добровQЛьного 
лечения от наркомании, активного использования медицинских 
мер, обязательна модернизация медицинских учреждений и улуч­
шение материально-технического и кадрового обеспечения . 
Для того, чтобы определить перспективы борьбы с преС1)'nлени­
ями, следует досконально изучить их уровень, динамику, структуру, 
личность преступника, проанализировать способы совершения 
преступления. В виду высокой латенmости данных преступлений 
особенно тщательно должны быть изучены уголовные дела, дела 
оперативного учёта и полученная операгивная информация, что даст 
возможность проанализировать самые характерные для этого 
региона источники приобретения наркотиков, пути их ввоза и 
распространения, определить места сбора наркоманов, смену цен 
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на '"черном рынке" наркотиков 11 т.д Борьба с наркоманией и нарко­
бизнесом требует систематичного и комnлексного подхода, который 
должен основываться на утончённом законодательстве и высоком 
профессионализме правоохранительных органов, конечно же парал­
лельна с различными обязательными мерами социального харак­
тера, в соответствии с ними. 
В 1 параграфе- "Понятне н струкrура наркобизнеса" проана­
лизированы понятие и характерные признаки наркобизнеса. Борьба 
с наркоманией в первую очередь подразумевает борьбу с наркобиз­
несом, т. е. снезаконными операциями, связанными с наркотиками . 
Наркобизнес определяем, как связанное с наркотиками деяние 
корыстного характера, ставящее целью получение экономической 
прибьUiи. Наркобизнес является противоправным деянием, связан­
ным с наркотиками и считается наркотическим преступлением. 
Именно так учитывается в нашем кодексе (статья 33). Думаем, 
данный в кодексе термин "наркотическое преступление" - имеет 
более широкое понятие, он включает и 273 статью (незаконное 
производство, приобретение и т.д. малого количества наркотических 
средств для личного употребления). Это не наркобизнес- не видна 
экономическая корысть в составе пресrупления, но является нарко­
тическим преступлением. Наркомания и наркобизнес представляют 
собой тесно взаимосвязанные, но неадекватные категории. 
Наиболее значительной особенностью преступлений в сфере нарко­
бизнеса является не только совершение отдельных изолированных 
друг от друга опасных для общества эпизодов, а несднократное 
длительное осуществление преступных действий . Указанная 
деятельность осуществляется не случайными лицами, а преступни­
ками - профессионалами, и именно эта деятельность является их 
профессией, даёт в основном средства существования, является 
основой обогащения. А это обусловливает разновидность форм и 
видов преступлений. Второй, не менее значительный признак 
наркобизнеса заключается в том, что преступная деятельность 
содержит целую цепь преступных действий: изготовление наркоти­
ческих средств, приобретение, хранение, хищение, перевоз, рас­
пространение и, даже, владение притонами. Поэтому наркобизнес 
прtЩставляет собой систему крепко связанных между собой и вместе 
с тем самостоятельных, цельных и завершённых преступных 
действий. Главная особенность наркобизнеса состоит в том, что 
действия преступников в 100% случаев направлены на расширение 
сферы своей незаконной деятельности (будет это приобретение 
наркотиков, или их изготовление и распространение). Третий 
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nризнаr.:, который имеет большое значение - зто высокий ур·овень 
организованности криминалистических форм, чw nодчёркивает его 
nовышенную общественную оnасность, скрытность и сложность. 
Следующим ( четвёртым ), nризнаком наркобизнеса является то, что 
взятая нами для рассмотрения nресrупная организация действует 
в разных регионах и государствах, не знает границ, и всё больше 
приобретает транснациональный характер . 
По мнению диссертанта, наркобизнес должен определяться, как 
широко разветвлённый и строго консnирированный вид 
организованной преступной деятельности международного 
масштаба, который направлен на nриобретение, изготовление, 
хищение, сбыт наркотических средств систематического 
присвоения высокой nрибыли. 
Во 11 параграфе рассмотрены "Понвтие, структура 
криминалистической характеристики и обще криминалисти­
ческая характеристика наркобизнеса". По сей день среди учёных 
криминалистическая характеристика объясняется путём nере­
числения её элементов. Именно по этому, по мнению диссертанта, 
правы те авторы, которые о сущности криминалистической 
характеристики пишут, как об основе её определения. По её мнению 
под криминалистической характерисmкой подразумевается сово­
купность обобщённых данных следственной и судебной nрактики, 
которая характеризует имеющее с криминалистической точки 
зрения значение признаки конкретного вида пресrупления.Под 
криминалнетически значимыми признаками вида пресrупления 
nодразумевается система элементов, которая отличается от других 
nохожих категорий (например, от уголовного, криминального). Для 
wго, чтобы при расследовании преступлений происходило эффекти­
вное использование криминалистической характеристики, она 
должна быть реальной, совершенной и современной. 
В параграфе значительное место у.целено основным злементам 
криминалнети ческой характеристики пресrуплений, совершенных 
в сфере наркобизнеса. Эти элементы: 
1. Способы совершения и сокрытия пресrупления. 
2. Типологические признаки субьекта пресrупления. 
3. Сведения о груnповом характере пресrупления и организо­
ванно-пресrупной деятельности. 
4. Механизм следаобразования и сведения о реальных исходах 
прес1)'пления. 
5. Обстоятельства совершения преетумения и характер инфор­
мации о прес-туплении. 
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6 Предметы преступного посягательства 
У диссертанта сформулированы элементы незаконного изготов­
ления, хранения и сбыта синтетических наркотиков По мнению 
диссертанта при расследовании происходит недостаточное выявле­
ние и перекрытие источников получения наркотиков, то же самое 
можно сказать о способах и каналах их транспортировки , не проис­
ходит выявления всех звеньев преступной цели . В последствии, 
борьба с наркобизнесом в основном направлена против тех лиц, 
которые хранят и употребляют наркотики, а крупные дельцы нарко­
бизнеса остаются ненаказанными. Это подтверждают статисти­
ческие данные МВД Грузии 90-х годов о расследовании совершен­
ных в сфере наркомании преступных действий. 
Сейчас на территории Грузии действует более 1 00 преступных 
формирований различных видов. Половина из них межрегиональ­
ного характера. Отдельные группировки имеют связи за рубежом. 
Наркотики растительного происхождения составляют 80% неле­
гального оборота. Особую остроту эта проблема принимает в 
крупных городах и промышленных центров. 
В Сl-П' в нелегальнам обороте появились синтетические нарко­
тики(эфедрин,перкитин,феномин,фенадон,метадон,фенцикли­
цин и др.), которые получаются в подпольных лаборатория и в 
кустарных условиях. Основой их синтеза, как правило, являются 
лечебные средства и специфические химические вещества, которые 
используются во многих отраслях производства, в сельском 
хозяйстве и в быту. 
В конце параграфа диссертант рассматривает признаки синте­
тических наркотических средств, которые более часто выявляются 
при незаконном изготовлении, хранении и распространении. 
111 параграф - "Основные причины н условия способству­
ющие распространению наркобизнеса н меры их предо­
твращения (социально-криминологический аспект)" -
посвящается причинам и условиям, способствующим совершению 
указанного престуnления и мерам их дальнейшего устранения . 
Диссертант меры по искоренению причин и условий по целям 
их использования, содержанию и направлению делит на : 
организационно-управленческие медицинские, воспитательные, 
nравовые и технические, которым, отдельности, характерна 
определенная специфика, и намечает меры следующего характера: 
- Необходима разработка комплексной государственной nрограм­
мы контроля над наркотиками, что должно повлиять на "черный 
рынок" наркобизнеса и в ближайшей перспективе основной целью 
иметь устранение роста незаконного оборота наркотиков, а в 
дальнейшей перспективе - его сокращение . Ее осуществление 
должно начаться определением параметров и границ наркорынка 
с учетом социально-экономической и региональной специфики . 
Основным направлением государственной программы должно 
являться : 
а) Совершенство правил регулирования законного оборота 
наркотических средств . 
б) Борьба с их незаконным оборотом. 
в) Устранение незаконного применения (потребления) 
наркотических средств . 
г) Лечение больных наркоманией и социальная реабилитация. 
Обязательным условием успеха в борьбе с распространением 
наркотиков является расширение международного сотрудничества 
в пределах деятельности национального бюро Интерпола Грузии . 
Серьезное внимание должно быть уделено пограничному и 
таможенному контролю на территории Грузии и территорияхдругих 
стран с целью предотвращения транзита и ввоза наркотиков. 
- Во всех органах внутренних дел необходимо создание специаль­
ных подразделений борьбе с наркобизнесом, оснащение их 
компьютерной техникой, современной аппара1)1>0й для проведения 
экспертиз, системами связи и управления, что даст возможность 
правоохранительным органам более целесообразно и комплексно 
запланировать и осуществить профилактические меры в регионе, 
проанализировать оперативные данные, проконтролировать и 
оценить раб01у. 
- Проведение широкомасштабных., комплексных, профилакти­
ческих операций с использованием военных подразделений для 
выявления и перекрытия источников и каналов проникания 
наркотиков в незаконный оборот. 
- Разработка мер правильного размещения кадров на рабmу. 
- Создание методами лечения больных наркоманией и соци-
альной реабилитации международной программы, похожей на 
"Атлантис", а также членство в мировой организации "Наркоион" . 
- Создание достаточного количества наркологических кабинетов 
и лечебниц (амбулаторных и стационарных) для добровольного 
лечения от наркомании. 
- Проведение следующих мер по выявлению незаiСОнного рас­
пространения наркотиков, публичного порицания со стороны граж­
дан и общественности: чтение лекций на правовые темы; инфор­
мирование о состоянии оперативного положения по борьбе против 
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наркобизнеса и способствующих наркобизнесу nричин и условий, 
проведение совместных рейдов по выявлению и пресечению связан­
ных с наркотиками незаконных операций. Неудовлетворительно 
осуществляется пропаганда результатов наркомании среди насе­
ления, особенно в школах, училищах, с использованием 
телевидения, радио, nечати. 
- При выявлении тех лиц, в поведении которых замечены эле­
менты наркотизации, должны осуществляться ежедневные 
следственные профилактические и оперативно-следственные меро­
приятия с тесным взаимодействием с наркологическими службами. 
- Кроме вышеперечисленного, законодательного совершенство­
вания требуют и нормы уголовного кодекса Грузии. В связи с тем, 
что наркобизнес является источником обогащения, нужно 
дополнить статьи 262, 263, 264 следующим квалифицирующим­
"те же действия, совершённые с целью получения прибыли". 
Указанное обусловлено тем, что хищения наркотиков, совершённое 
с целью распространения более опасны, чем расхищения для 
личного пользования. 
- Нужно доnолнить 260-ую статью YI< указанием: "Лицо, которое 
добровольно сдаст наркотические средства и укажет на источник 
их приобретения, освобождается от уголовной ответственности" 
... Это, по нашему мнению, должно повысить эффективность норм, 
с точки зрения борьбы с распространителями наркотиков. 
- Правда в 273-ей статье ЗГП-а Грузии ответственность за 
употребление наркотических средств сокращена справедливо 
(гуманно наказание, которое используется после наложения 
административного наказания), но считаем необходимым, чтобы в 
кодексе уголовного права, в ХI-ой главе, посвященной назначению 
наказания, должна быть учтена ответственность за совершение 
преступления в состоянии наркотического (и не только) опьянения. 
- Нужна организация надёжных систем сигнализации, исполь­
зование и режима пуска технических средств и охраны на предпри­
ятиях, работа которых связана с учётом, приёмом, переработкой и 
хранением наркотических средств. 
- Разработка такой эффективной системы, которая не допустит 
утечки наркосырья с выращивающих наркотические растения 
сельскохозяйственных предприятий и организаций. 
- На основе анализа оперативной обстановки правоохранитель­
ные органы должны разработать комплекс профилактических мер 
для предотвращения пресrуплений, связанных с наркобизнесом. 
Думаем, комплексное планирование может опираться на результаты 
научных взглядов на деятельность nравоохрани rельных органов, 
который оnределяет оnтимальные nути развития средств, сnособов 
и методов достижения намеченных целей (на оnределённый 
nериод) . 
- Грузию должны превратить в ареал действия международной 
ассоциации борьбы с наркоманией и наркобизнесом, движения 
"Женщины мира- против наркомании". 
Глава 11 "Особенности расследования и раскрытия совер­
шенных в сфере наркобизнеса преступлеиий (наркотических 
преступлений)" - посвящается действиям и взаимодействиям 
правоохранительных органов при раr.следовании прес1)'плений 
совершенных в сфере наркобизнеса. 
Основу nравового взаимодействия составляет: уrоловно процес­
суальное законодательство Грузии, nриказы и указания генерального 
nрокурора Грузии по организационным вопросам следственной 
работы, нормативные акты МВД, нормативные акты таможенных 
органов и др. Суть и цель взаимодействия правоохранительных 
органов (наnр . органов следствия и дознания) определяется как 
основанное на единстве задач закона и уголовного nроизводства 
правильное сочетание и эффективное исnользование характерных 
для каждого из указанных органов nолномочий, форм собственносrn 
и методов, которые наnравлены на выявление, расследование и 
предотвращение nрес1)'nлений. 
Совместная работа следственных и оперативных служб должна 
протекать в атмосфере взаимопонимания, слияния требователь­
ности и доброжелательности, что должно быть обусловлено 
конечной целью их совместной работы . 
Использование правоохранительными органами в своей прак­
тической деятельности форм взаимодействий должна способство­
вать улучшению nроведённой с целью выявления прес1)'пников 
работы на такой значительной стадии уголовного nроцесса, как 
возбуждение уголовного дела, особенно тогда, когда возбуждение 
дела происходит по оnеративно-следственным материалам. 
Характер и последовательность оnераrnвно-следственных мер 
следственных действий, nроводимых на начальном этаnе расследо­
вания оnределяется содержанием и объёмом тех материалов, на 
основе которых возбуждено уголовное дело. С точки зрения след­
ственной деятельности в связи с современными в сфере 
наркобизнеса прес1)'nлениями оnераrnвно-следственную операцию 
можно оnределить , как комплекс взаимодействующих и 
взаимосвязанных следственных действий и оперативно-след-
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ственных мер, которые объединены общим планом и направлены 
на решение конкретных задач , что, в основном, осуществляется в 
сложных (проблемных и комплексных) ситуациях С целью повы­
шения эффективности расследования совершенных в сфере нарко­
бизнеса преступлений целесообразно осуществить комплекс 
тактичных операций с учетом анализа обстоятельств существенных 
данных о преступлении и преступнике. 
1 nараграф- "Проблемы взаимодействий nравоохранитель­
ных органов nри расследовании и раскрытии nрестуnлений в 
сфере наркобизнеса (наркотических nрестуnлений)" -
посвящается совместной работе работников правоохранительных 
органов в расследовании преступления . 
По мнению диссертанта, совершенствование сложных процессов 
расследования и раскрытия совершенных в сфере наркобизнеса 
престуrшений не представляема без глубокого знания теоретических 
основ взаимодействия правоохранительных органов, а в первую 
очередь - следователей и оперативных работников . 
Суть и цель взаимодействий правоохранительных органов 
(например, следственных органов дознания) определяется как 
основанное на единстве задач закона и уголовного делопроизводства 
правильное сочетание и эффективное использование характерных 
для каждого из указанных органов полномочий, форм собственности 
и методов, которые направлены на выявление, раскрытие, 
расследование и предотвращение престуrшений .. 
В научной литературе сформулированы основные принципы 
взаимодействия, из которых диссертант приводит только те, 
которые определяют взаимодействие правоохранительных органов 
по делам в сфере наркобизнеса. 
Совместная деятельность правоохранительных органов подразу­
мевает определённую координацию сил, которая в основном направ­
лена на расследование и раскрытие преступлений. Под коорди­
нацией подразумевается взаимосвязь, согласованность . А это значит, 
что координация и взаимодействие - это взаимосвязанные и 
взаимно обусловленные процессы . 
Организация и осуществление взаимодействия следователя и 
оперативных служб является одним из вопросов общей проблемы 
взаимоотношения уголовна-правовой и оперативно-следственной 
деятельности. Эти виды деятельности имеют юридическое сход­
ство, но нужно отметить и то, что это уточняется и ведомственными 
подзаконными актами . А их основные отличия выражаются : 1. в 
форме деятельности и 2. в их значении . Формы взаимодействия 
классифицируются как в соответствии с характером связей 
( непосредственные и посредственные), так и по длительности про­
текания (одновременные, периодичные и постоянно действующие). 
Под формами взаимодействия правоохранительных органов 
подразумеваются такие правила и способы, которые обеспечивают 
согласованность их деятельности, соответствие полномочий, 
методов и способов работы. 
Использование указанных форм взаимодействия в своей 
практической деятельности правоохранительными органами 
должно способствовать улучшению проведённой с целью выяв­
ления преступников работы на такой значительной стадии процесса 
уголовного права, как возбуждение уголовного дела, особенно тогда, 
когда возбуждение дела происходит по оперативно-следственным 
материалам . 
11 параграф-"Проблемы выявления на стадии возбуждения 
уголовного дела совершенных в сфере наркобизнеса орестуоле­
ний (наркотических преступлений)"- посвящается вопросами 
деятельности работников правоохранительных органов при 
выявлении указанных пресrуплений на стадии возбуждения 
уголовного дела, что является неотделимой частью процесса их 
раскрытия. 
Возбуждение уголовного дела (22ст. УК Грузии) -1 и самосто­
ятельная стадия уголовного процесса, которой, в большинстве 
случаев, должна предшествовать проверка фактов, указанных в 
заявлении по борьбу пресrупления, либо обнаружениных непос­
редственно правоохранительными органами. Основой возбуждения 
уголовного дела является обнаружение достаточных данных в 
первичных материалах, которые указывают на наличие признаков 
наркобизнеса. Большую роль играет своевременное выявление 
пресrуплений. Существования множества фактов запоздалого 
выявления пресl)'ПЛений вызвано тем, что незаконньщ операции 
связанные с наркотиками, как правило, хорошо замаскированы, 
могут продолжаться в течение длительного периода, а информация 
о их совершении в правоохранительные органы, в основном, 
посl)'Пает из оперативных источников. Очень важным является 
время проверки извещения, после чего принимается решение о 
возбуждении уголовного дела. Удачное раскрытие данных 
пресrуnлений зависит от качественной и быстрой проверки тех 
данных, которые даются в первичных заявлениях, извещениях 
оперативных и в иных информациях, причём проверку надо 
проводить немедленно, так как в противном случае может быть 
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упущена возможность сбора доказательств 
Диссертант довольно ярко освещает nроцессуальные формы 
взаимодействия следователя и оnеративных работников и кон­
тактные формы организационно-тактического взаимодействия nри 
изучении юридических материалов и уголовных дел, nри возбуж­
дении уголовного дела. 
Диссертант не согласен с мнениями некоторых авторов о том, 
что оnеративные материалы не могут быть основой возбуждения 
уголовного дела, так как основой возбуждения дела являются только 
доказательства. Диссертант считает данное мнение ошибочным и 
указывает: согласно 264-ой статье УК, основой возбуждения 
уголовного дела являются фактические данные о признаках прес­
rуnления, nолученные из источников отмеченных в 263-ой статье, 
а в соответствии со статьей 263 "Одной из причин возбуждения 
дела являются те сведения о совершении пресrуnления, которые 
предоставлены органам дознания, следователю, nрокурору 
оперативно-следственными органами". 
Сразу же по nолучению оnераrnвной информации о совершении 
пресrуnлений в сфере наркобизнеса операrnвники nри их проверке 
устанавливают состав прес'I)'пной группы, существование нарко­
тиков и места их хранения, nyrи и каналы их получения, возможных 
свидетелей прес'I)'ПЛения и другие вопросы . Оперативные данные, 
nос'I)'Пившие от следственных органов и органов дознания, будут 
сnособствовать определению тактики проведения самых сложных 
следственных действий. А эти данные дадут возможность 
nравильно сориентироваться в поиске доказательств . 
Основной формой взаимодействия является вьщвижение совмес­
тных версий и совмеспюе планирование неотложных следственных 
действий, оперативно-следственных мер. 
При решении вопроса возбуждения уголовного дела следователь 
должен ознакомиться с оперативными материалами, вместе с 
оперативниками должен составить план следственных действий и 
оnеративно-следственных мер. 
При выявлении совершенных прес'I)'ПЛений в сфере наркобиз­
неса, указывает диссертант формы и направления взаимодействия 
органов расследования и дознания должны определяться 
обязательствами конкретного уголовного дела и характером тех 
материалов, что стали основой его возбуждения. 
Оптимальность и результативность взаимодействия правоохра­
нительных органов должна определяться созданием специализиро­
ванных nодразделений или постоянно действующих следственно-
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оперативных групп по борьбе с наркобизнесом. 
111 параграф - "Первый этап расследования уголовных дел 
н следственные дейсmня". Совершенных nреС1)'Пных дел в сфере 
наркобизнеса проведённые следственные действия. Проанализиро­
ваны характер и последовательность следственных действий 
проводимых на начальном этапе расследования совершённых в 
сфере наркобизнеса прес1)'nлений. 
В юридической литературе дано множество определений след­
ственной СИl)'(ЩИИ. Диссертант не согласен с мнениями тех авторов, 
которые отмечают, что самым значительным качеством следствен­
ной СИ1)'ации является её "статичность" и что следственная 
си1)'ация по отношению следственным процессам в большей мере 
носит "внешний характер". Диссертант правильными считает 
мнения тех авторов, которые одним из главных характерных качеств 
следственной СИ'I)'ации называют "динамичность", постоянное 
развитие, переход из одного положения в другое, постоянную 
зависимость от внутренних и внешних, объективных и субъек­
тивных факторов». 
При рассмотрении дел большое значение имеет разработка 
алгоритма действия. Алгоритмы, вытекающие из конкретных 
следственных си'I)'аций повышают эффективность деятельности 
правоохранительных органов, придают им программно­
управленческий характер и со:щают предпосьтки её автомаrизации 
там, где это возможно и необходимо. 
Особенности первоначального этапа расследования прес'I)'­
плений, связанных с наркобизнесом в диссертации рассматри­
ваются следующим образом: 
1. Значительный источник информации- лица, применяющие 
наркотики. 
2. Действия прес'I)'nнИJ<Ов: глубокая конспирпивность получе­
ния наркотиков и путей их сбыта. 
3. Дос'I)'пность и многообразие источников сырья для 
изготовления нарКО1Иков. 
4. Сложность выбора места, способов и момента реализации 
оперативных данных. 
5. Обязательность ведения работы для выявления всех сфер 
преступной цепи явно выражеююго, организованного н межрегио­
нального характера. 
Эти обстоятельства значительно затрудняют расследование и 
обуславливают широкое использование оперативно-следственных 
мер для подготовки и проведения первичных действий. 
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С помощью оперативников следователь на месте пресrупления 
изучает обстановку, определяет характер и обстоятельства его 
совершения, даёт задание об установлении свидетелей и очевидцев 
личности пресrупника, проводит допрос об изъятии и закреплении 
следов преступления свидетелей . Оперативники обязаны помогать 
ему в проведении осмотра и по его заданию выполнять обязательные 
оперативно-следственные меры с целью обнаружения, поиска и 
погони за преступником "по горячему следу" . Получение и 
исследование доказательств на месте преступления следователем 
и оперативниками зависит от правильной организации их 
взаимодействия, умения проанализировать обстановку на месте 
преступления (места, улицы, здания), что даст возможность 
правильного подбора мер, ведущих к лучшим результатам в 
кратчайшие сроки. 
IV - "Тактические операции, как форма расследования 
преступленнн наркобизнеса (наркотических преступленнй)"­
посвящается выполнению следственных действий совершения 
незаконных операций связанных с наркотиками. 
При выявлении преступлений, совершенных в сфере наркобиз­
неса проводится: оперативно-следственная операция "задержания 
преступника при совершении преступления". Чаще всего оператив­
но-тактическая операция проводится как единый акт на определён­
ном месте, в сжатых сроках. Отдельные этапы операции осуще­
ствляются в конспиративных условиях, а иногда в экстремальных 
ситуациях, поэтому малейшее отступление от плана, как правило 
вызывает осложнение достижения той намеченной цели, которая 
стоит перед участниками операции. В параграфе диссертант называет 
этапы тактической операции при совершении указанного прес'I)'­
пления . 
Диссертант довольно основательно анализирует мнения авторов, 
высказанных в юридической литературе. По мнению части авторов 
основой задержания подозреваемого ямяются лишь доказательства, 
а другие считают, что задержание допускается законом, по опера­
тивно-следственным данным. 
Диссертант разделяет мнения авторов, имеющих последнюю 
точку зрения, и считает, что она больше соответствует как закону, 
так и требованиям практики, особенно с точки зрения преС'I)'П.Лений, 
совершенных в сфере наркобизнеса, выявление которых в большин­
стве случаев происходит на основе оперативных материалов и 
указывает на 2-ую часть 142-ой статьи уголовно-процессуального 
кодекса Грузии . 
ы 
В конце параграфа диссертант высказывает свои взгляды, что 
задержание преступников nодразумевает комплексное исполь­
зование сил, возможностей, эффективное взаимодействие всех 
участников операции при расследовании и раскрытии данного 
nреступления, что, в конечном счёте, со:щаёт возможность не rолько 
задержания , но и уличения преступников. С целью повышения 
эффективности расследования преступлений, совершенных в сфере 
наркобизнеса, целесообразно осуществление комплекса тактичес­
ких операций - детального анализа обстановки с учётом сущес­
твующих данных о преступлении и преступнике. 
V параграф "Проблемы производства отдельных следствен­
ных и других действий"- посвящается следственным действиям, 
произведённым работниками правоохранительных органов при 
выявлении преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса. В 
связи с рассмотренным вопросом в параграфе диссертант формули­
рует свои взгляды и намечает соответствующие задачи, чтобы 
эффективнее и результативнее велись следственные действия. 
Заключение диссертационного труда. 
Оценкой проведённой деятельности правоохранительных орга­
нов в борьбе с наркобизнесом и по итогам проведённых исследо­
ваний автор формулирует следующие заключения. 
l. Совершенные в сфере нарmбизнеса преступления характери­
зуются определёнными особенностями. Эти особенности первым 
долгом заключаются в высокой латентности данных преступлений, 
корыстности и организованности действий, которые имеют меж­
региональный, а иногда и межнациональный характер, в специфике 
предметов пресrупного посягательства, способах совершения 
пресrупления, в типологических особенностях обвиняемого, в 
других взаимосвязанных элементах криминалистической 
характеристики. 
2. Борьба с наркобизнесом, которая является меж.цународной 
проблемой, не возможно в пределах Интерпола без организации 
международного сотрудничества с правоохранительными органами 
зарубежных <;тран . 
3. Невозможно расследование и раскрыmе прес-.уплений, совер­
шённых в сфере наркобизнеса, без хорошо организованного и 
эффективного взаимодействий правоохранительных органов 
(органов внуrреннихдел, прокурспуры, таможенных и пограничных 
органов ... ). Взаимодействие осуществляется в пределах процессу-
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альных и организационно-тактических форм Выбор той или иной 
формы зависит от криминалистического характера этих nресrу­
плений и той следственной ситуации, которая возникла на стадии 
возбуждения уголовного дела и в начале расследования. 
4. Выявление nрестуnлений nроисходит в основном на основе 
оnеративно-следственной сиrуации, поэтому акrуально тесное 
сотрудничество всех субъектов оперативно-следственной инфор­
мации. В Грузии в этой сфере особая роль отводится таможенным 
органам, так как именно они ведут борьбу с незаконным ввозом 
наркотиков. 
5. С целью содействия взаимодействию при расследовании дел 
наркобизнеса оперативно-розыскной и сл~ственной деятельности, 
считаем целесообразным создание единого национального 
следственного управления в системе правоохранительных органов, 
хотя полагаем, что данный вопрос заслуживает тщательного рассмо­
трения, особенно с точки зрения бесnристрастности и справедли­
вости принятого по делу решения. Указанное представляет собой 
объект независимого диссертационного исследования. 
б. При рассл~овании преС'JУплений, совершенных в сфере 
наркобизнеса, формируются типичные следственные сиrуации: 
простые и сложные. Последняя может быть проблемной, кон­
фликтной, комплексной. Для каждой из них характерны специ­
фические тактические задачи, ряд особенностей при построении 
следственных версий, принятие оптимальных решений при в~ении 
следственных действий и осущестмении оперативно-следственных 
мер . 
7. На начальном этапе расследования производство отдельных 
следственных действий имеет свою специфику, что обусломено 
особенностью формулируемой сл~ственной сиrуации, личностью 
пресrупника, способами совершения преС'JУПЛения. 
8. Тактическая операция- одна из самых оптимальных форм 
расследования пресrупления. Постепенно растёт необходимость её 
проведения по данным делам. Выделим, один из самых распростра­
нённых видов операции -"задержание подозреваемого при совер­
шении прес'JУПЛения" . 
9. Меры выявления причин и способов, способствующих 
совершению преС'I)'ПЛений в сфере наркобизнеса, можно разделить 
на: организационно-управленческие, медицинские, воспитатель­
ные, правовые и технические. Задача правоохранительных органов 
-сбалансированное использование воспитательных и принудитель­
ных мер в соответствии с государственной политикой контроля над 
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наркотиками в Грузии 
1 О С целью совершенствования взаимодействия различных 
служб органов внутренних дел в борьбе с наркобизнесом необхо­
димо создание специализированных подразделений, в состав кото­
рых (кроме работников уголовного розыска и оперативных работ­
ников по борьбе с экономическими преступлениями) желательно 
включение следователей, эксперт криминалистов, инспекторов­
кинологов. Для сотрудников данных спец подразделений должна 
быть разработана инструкция по их взаимодействию. 
11. Необходимо внести изменения и дополнения в действующее 
уголовное законодательство, а также осуществить соответствующее 
законодательное обеспечение международного сотрудничества по 
борьбе с наркобизнесом . 
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